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mosálooá hiélv&dltoaji y pia¿|vp
MmSmi^mñm
m M i epn 096,̂ (111» di ata am vá r ItMisy^é iDiiyor «qportetI6iii
Oipótít» di üménto y calés mrdalicas di las m^ons mareas 
H ID A U ^  E8P>nJM)RJl
h Ml íig a  i. i
Itt'-. ■ , * "-'’í-''.- íj,- ■' ■•'** i'j-'f
líjÍK,1 jUEXOHQld» 
i'Msi^si^s B«il.a|pl*Sv 13
’av'lv̂ CCOiÉiá'i Óit38 vwrlita6i
I* I PáBBitJá f  UBBVOy I . 
vn ii. ipInÉólM f  uoiti^o reibuttió. Bótalo! t i  riÜÉta i 
é» lolttM vftrm 68«r,M ir ,>^nM^p>>u.l' t̂ri6! a« umioi94
Salón'Novedades
lliMH,il|1.1lll JS.
>ILb O E  S K É m íiE
^ r n w r m m ^
sk}iB.Jif€gíiki‘U}%^ | | ¿ | b . i t e - i ^ í t o  Jo  atelMBe* r
’s^Axalos
dtíltiH . *e
Machas Iténtés s é  sien-
ha'
Bfté átactué de los iortéa^éi^I^ahos 
¿ W ido éran Íáip<nrtónéia y  resóétan-
éiá. Eós* frahééSeiy lósíáéléééSSé han 
estadd>8n#iéiKdo«délaur6itéydé#lo* 
ria desde e l  13 de jniloí y^^ess |usto  
Hae el mariscal Foch recer^ira a los 
soldados de Nprt^e-América una de las
XI más eleginfe teairó de vaaietés |
_ ®Íg|Wcas secciones a las f
9 y 12 y 11 déla aoshs. I
1.® Sinfdalá. '2.** Omianes a loi ex* i 
céntricos cómicos LOS X ... a* Exito, i 
íf-*®* *®i*biÍísii«o baUasiacS  ̂
TRIO HXMIk; 4.® Defp»dida del dueto 
LES W IIESXIS. 5.® D«spedids de 
la hermota daaxiéina Llntfii S o f ía . 
6.® Fenomenal éxito d #  hotibldtimo 
duftto y caaeionistas LOS JXN-BRK.
.tí Mf 4f líwt^ajiafiiiíaipofik baiari- 
aa Alondra yatú breyo E t o
(Situado en la Alameda 
4e Carlos Haes^
•  ,v Banco' ' de España)
Teatro
’ fei kéal\inlUí. ^Piaodo y hétco ds Má^«g«.~Táimp*rx^^  ̂ rgra<!»bl«5. 
Sección <Nsu||i(iikí détilticó y medía de ii tarde a 1:Íoc« y miÓI» de la noche.
Hoy estttpende progreKS.’—Oráadloso éxito de la precloi» psiicula entres 
partes de escenas bonitsf, ,
£# calvarlo cíe
Hí'y Mífir^o'c! j\l n*- lu  ^
Do*? r s
idrimática ciita  de fírme argumente, laíerpr&taclóa jusB e iotercasate, de preció­
las situaciones y desarroUo de arte suprimo.
0>inpístarán si programa ios ssíreaos «Los conspiradcfee*^, precioi^ película 
en des partes, «Janato dxcéatrieo», d« ris», y la do éxito «Sáhistkno quiere ca* 
•trst», eómicsi, taterpretada por Hatustíano.
PB»«Slu®AíÉéisii OI3 0 1  O é itm ra i»  0*1 M e sH u s  g m iB u ra le tt, 0*10
S! «El assaíéato de! cosreo de Ly6n*, hermosa psllcnls.
dtíK^s a 9 r 10 y 2 2 di 2 i
DcbiLst üB
[4 "• u i) ) J Ofd ti 4’
H e p in a n ^ é  Psís!af‘4® seu  (Tx --
OSriftsl̂ si -r f̂ QMÍ D ? *'̂ ) Í€ UOlítU  
Feriaáfüd^s (b i  ̂ *>»!' v tts-
jirsn o» ci«E olí3í3 
g ó n  RtlIsgs^Es
airaadós P i la r
0» Cííŝ Okí "tr <j
K *'r
ISareM  (





más transcendental victorias de < t̂a 
brillanlísim a ofensiva de ío ae jé rc lW
Pr«ciio3 p í 'í c «  -*0 
T50, OííQcraí, 2^ cá
? BíítíCí,
jaliados.
que una burdá 
|íi%ermanófíla y  germanizan*
^áFor lo <iue pacé a 
lían ido gMandji alcdia- 
r ha clámádo por la óaz, 0b • 
btáíia *á)iotk éa qúélés álMÓds
" b á c i^ -
«pspesEi*
F IO U R S S  J I E  L S  Q U E R R It
mmmo de la victoria. Esté pó 
d^bieihs que un germancfldsmo
lado y vergohzaDte.
norfi pacifista i ̂
■q W rd a  íii% Aíetnauléna
para désqoncertar a loa
l  #  hé p fi^ é  c(mlíei¿% 4% se 
1» aliañfa efitré loa pttebioéy 
gobi^^iibaí^^ la Bnteñta;;  ̂i .■ 
decimos, es burdo, es la 
i r  Ja ̂ mi^4Sa sonóla filando





ilte a lá  quC'dcbééet^.^
vm
i^ n o , Ja,, que
listan  im per|oú centrales, es*
géneral tngté! Sinati
MMÉMiwi
téheihbs razón y  
os el asunto en su exacta 
que los gbbierñoa ̂  dé los 
é  cbnstitayén la Enténté, 
SO de esas notas pacifií •
: ‘J .i V, V"-, > '1 i-'Víjí̂ ítS ■
vendrá  como debe venir* 
completo dq las arm as 




Itápolev, !a gma nÉUtrópoll merldfon&l que 
ei tanibtén I« má# grande y populoaa efudud 
de Italia tiene coé EfpBña tantoa recnerdei 
comttp* y recebta hiy la pasada grandeza 
por vhtnd d i eate guerra, qna al arruina y 
M ^%i|w^ébM iueVá y transforma,réSniiSi yémnV 
El nedibiiü esyb banétbea^l^ipo* 
Isjfe«er|a con IS mala
^SiPi el mismo litoral q| Po* 
nlente de NapOlta go ql qss concentró ja 
fserznjnacítinia de la antigua EomaVeon !Ós 
#^at?Jet|nilentoa de Iiva y Axips* 
^ n g )  Tos grandes astilleros navales y lós 
nsitgareá de los hidroplanos, se 'dispone a
y *1®actividad a la martna é o rn e i^  Ibllina y a 
teda! las Ifidustilat que gn el mar tienen su 
vida ^
La gran ciudad, muellemente recostada so­
bre las tranquilas y plácfdes ondas del Tirré<
En el Gobierno civil r f j 'í  Tts
lo*i ptgaba aht
fama de Indolenieé't«íS5peai; la bátleza 9n'
so» mety para,el mar adqulare una roldo*
8á vidaóe Indastrlat y tiáfiéos, añadiendo
5?̂ l***®** *1®.*** ®kl® y óe sns panoiatnas, la 
divina sagesttóa de la marina, el portenro de 
sus tierras facnndftimas.
(Qal es él mediodía de Italle?
‘'regiones
......
r S Í 2S!̂ vtí!l!r's?'íí?!=?í
Ferolagaerm acabó^n^eéte^ldiace ában* 
dono y aorprendteédo a ííéifti slpiípreparaclóii 
alguna, la obligó a In.certe digna del antlgno 
esplendor*
Bu* pocos radies, 6n pocos efiot, resurgie­
ron s»tíg«f»pmyiiítOs,btóíR ron las latédtes 
energias dóilártterm y dé los hombres, traes ? 
tomando a Italia en un Inmenso taller. i 
«WOllm y la Afegna I
séeieéid^ &.
í^?® *íí «a»T qSi féése léy
de>la vida la dfer̂ famOsovIbar̂ a quéié con- 
tagttía sdOtmeeeise  ̂en tn lechó- de pérfUnái- . 
dos. pétalos do rosas, poique Una he ja estaba I  
d o b l a d a * . . ¡  -■
" Da» SgmidlssfB
 ̂ El QobcrnaÓor iutjSFiao maiiif sstó 
I anoche a los periodistas que se habla 
? preocupado de la cuestióa de sanidad, 
I y al efecto llamó a su despacho al ins- 
I péctor provinCiaHidn Juan Rosado 
I .Este dijo que ia saiúd. en la pobja 
 ̂ cióu civil era iam<í jorab e, no existían
do en ella ningúa caso de grippe, fie­





praotlĝ o», psrífrRod »£il2 i 
tre d lo» rro^J» ciP'y V '̂ •̂ orp 
Envlaw ôs»'jitt (r I r y ? 
fíor 8ísr i iCi. a »x í < s < 
sincere y s*‘n55d!S « r «
§
E(fl ftatosnóvR narcnsnm ñ 
Frontera, do*! Fadro L«<5n ílhac « y «os hf r
j r z j  la
)
Así H4;ioles S8 encamina a reorasentar 
q«é Venecta, eénqvi y Afflulfl fjsero»
éoO,c|i eh qué las, éa.vés%o Jas .-maravi 
RepúbPcss errlbáSan a todos ¡os confines lie 
^f,9éA édeiiiás de sus ricas mercancía!, la cl- 




I Anteaqocbej las nueve, bqjo la pre- 
 ̂ señor Gómez
Cimix, célébjró junta general ordinaria 
» N  S o d é ^ d  Eéonbmicé de Amigo# del 
I PaU, actuando de secretario do»  Bmi- 
 ̂ lío Baeza Medina y  asistiendo los so- 
t  dos señbres Góme¿ OiáilaT; C a ^ g b ,  
Robles Ram írez (don Antonio), Merino
L orepo, Sánchez Quintana, Pérez Cü*  ̂
toli, León Cáceres, Zazo Moreno, Cas- i




„iftlcó8 de la  guetT# hah lléma-’ 
atención d d  ^púbüc^^efóá 
é lé q q é J I^ á sá  ptíikipaldet'f jér- 
íójfteameij|^Ué¿es|f0^ i»  eoncéu- 
|é  en Lorena, tólo a 35 kllómatros 
: forM i4 |e ir# iéá  (hAlÉ-mas alema- 
Metz.
IfiétÓjÓ á^áe un mapa en el 
iié: indicada la iíhéa^u |^ci^  en 
p|-^e la Loreqa, f  raiícesiy deed® 
"istala frontera» y  
lio camino, éu |af,tjgd|Í|fut 
Î Mosa, las posidoneq ql^na- 
tít'^en las de ôs élíaáob cótiic 
Se trata de Ja regiófi de 
ll, en la cual hacé Jmdtro 
ron los alemanes^ d l̂i< Ja 
*i Sur lépiaxa dektai.tuvoiyer poi v-
!* i4
esv la que hah
t̂iremus norteamericanas 
rillante avance, que leŝ ltalWMí* 
re» S # n t M lhicl y  isenitrar 
ísp a ja  x o n f^ exp rw f^  
lases dommabim> desde
X Concurrencia selecta, numerosa; día 
esplándidoj- < panoram a herm oso: la  
sie rra  de Mijáé aM rente , hundiendo 
sus estribaciones éh  el fflar 
fiaró irgulébdósé sobré los cd; 
ducos de la urbe, y  todo abríháñta 
por laairáá ||iR m é!ícs^  que cl
sion inmensa que alcaqza m if afiá del 
horizonte. ' /
 ̂ L á  multitud rodeaba c! havíó  Cuyas 
’̂ pTopófcióiíés se dibújádan in te m s  
> ámieé de internarse agua, y  ésa
Integridad lé  skn^cem^^ a  la v ista de
tedos^ que^ansiaban la tm oción dé vét- 
le penetrar en e l m ar. v o
5 ,Uéga, f l  momento; laa  ama^ráé se 
librcféoimi^za, atd«s 
fizarse por ip^ilé es damader»? los que 
' ibá# tripuláíídóié tró rrh m p e ii Técf* 
éátusiástícási aplatísos y  Viras cstet- 
tóreoá^las bandeiras dhe eñgalanañ fa 
 ̂ob rém ue ita  ondCáfi^sobré e l é z u t  añil 
, dei tfirmamento, y Ibs éspéCtádóré#s^- 
timos el sobrecosJm knto del alma q ie
pr ecedejilnf d lf ^ U |.  jQ  
m iento,qué Xo^OT, q u é  anhelo . 
íiitttrbado r^experim en tarían  iu  cpns 
.í,trucl;pry ausiduí^ós? .-v , .' .
Apenas e l agua  recibe 
extremece en ondas crecientes o< 
t é r W l f  ibttiór j l í ® '  íacuj^rej y  éste
, instanteídfidé é n M éd ló  gritojiejóbi*
lo l é  éixmwhfiéh de la multitud, teprl* 
jnidft por el tem ór a lo im previstó .,
^ L a  nave obedece gáfiarcm aTáp leyes 
estabilidad y avanza é é r é p a ^  
«¡rJ^asobr®  la superficieé¡éuórei»^ó& 
^to.viíéndo m ventura, s lm ^ -
' Dé láaTres meyorea r 
de Uallit ll Carnpdmá *a h que t
Odia 
vó ¡a
fprtaaa 4e arribar. XJiticiv donde surgió la
QM!PVlitq»qate«o-
ifiléctrlcaatpfhi!
j|jpalabHB, ,aue encierra 
ro!dééguá.to  
l^lndéajdta 4éi Mqdióálé 
 ̂ "Tréi grsmaés ptóyectoV é«lé réalltaadoJa 
ílÉlIé nWeVa f  fáVót ueVu médtódtíija grah* 
dé smp^dthéóé'éióllíVfhlí^ dé lóí i8góé%lth * 
Bosan Oaltibrla, que datá é  láa étovlncfás 
meridionales las condlcloaes Indispensables 
JP5 Jn^stffel, o eeai laeaer •
teniente y qtm w rÉW la yiaglr^ centinela
aWhmeénbé m a  f  lingirienle hĥ
y  ¿i nuevo patato ladqá̂ rlal y qomeir<gfa| 
Kápoies. ' .vi^í ■'
B.<r!, f!orecIente dudad de ía Fug%, late ¡ 
coa qtftaraî :̂ ia4u«t*ljî lfáhflce» y aéUUe* 
IOS sargea miptfmujto 
^  iriî bajpá̂ Stal m fuiSát^Sseidn del paer >




Upcioufis navales y éW e- 
li iy  íS^tém|t|mciQaes ah-
í i  
épss'
 ̂ Hff M} hi ’Vuélíp ̂ A#Bs ■ tiéjfll^ál
)s;
H
aa Jtlmai, a las .graadéá y lumiáósás é#pÓ! 
itétnpeiMu- déitadê  b  prlíradi en-
IWOOO
qqn ine 
° ¿ í  ese aVáhCe háfáa




l4íO  prisioiiéroéálemA' 
écT' l̂bh am ericslibs, de- 
el a taq u eh u  «ido arrollA-' 
hlo.'®% 1 -I * ‘»jT V "  ̂* 
han sido hechos-puy 
a  atacada, éfi lqs mlit*’ 
de las resciVai^ g^itóá-
, pues; octtpaido  ̂él sa* 
l-Mlhí«i V «I álosa libre 
ues. Estos, amenaza- 
ftanqo, np tendrán más
Wj, rétrocedqif haciOi la f ^ n  «i~ k^«é|  ^km estuergéis awiawnru»»^». 
2  rtlttettMP»M construiiu «a m e ^ d e
o. Tal Imptó&ñ^# tobo di 
aarse s»}etáiídola i  ü%ci»9 W »tt»e 
itoféidoí-/qtie la coádoj» iMrinaU* 
para amafrarla a >o» gor^ f W ^ j ^ »  
qué^lo roueap. V  aUí qiwdósl^inmevil,
como eU ajEuaquétaiuátentaba v ‘
> JJn d ^ il bote liosllevóal costaác^do 
la nave amarrada, a cuyo bordo saU  * 
mos porm®4ío 4« una csca|q blemfrá
% fá sfla « is fs r s i
ñrtpnns don*5adláíi''íiÓléécz>
eu los’tanKot derEstádé y 
IM tafoii^esidf J f  déféPaa se confundísn icón
g«^>J í® ^ ídvldm-
Por la acción de este Impulso regélíéfft 
dor, Ñápeles y la Campania felix adqulê  ̂
rennupvéíVTluA? r \v i'rñ \  .»:!
( Eoyapi*4i#q c ^ é d é  Nápoies está surm*
* por&.eeipm dré ésvMeum'
i p c n i f í WbiechUílfitoa luulmrlméa, que mu'miBÓ fia- 
ifiaaáide fida de tra-
b ^ f  aianbiii -dé̂ dtalVelos imptóvlsádos 
y audscet, de serenidad l&borlora y confiada  ̂
>tEalaiido)«áMpoteai yi pasada la encantado < 
**)¿qr#qbk#dtíytador ysde 
ice una curva formando una 
la de, ypafiilpo jr elpabo
Hef en' inenafibt jr e . 
hmtorl# ̂ t^et eRédmaé' ré^erda y V# ̂ s
y don Auto­
pié ̂ ^eta1ut<uia gi







Ide laa IrVjatqqe sa iiqtiian qpi|
para alimentar tos altos hor -
i fe < f  ̂ » X
sería trémandaj d? fa- 
isecueqc|as par^ Alemat^A- ^1 
udo. tendí á  que llevar ^tropas
ai»   
uiíst»i«yh, « w jiii  
rsenat, i
ue, sin clcmenlb al- 
opsrariós inicié-^
f,^\ktho  del interior del 
ébmordelos^démás'sectores




l^ t^ sió n , desde Cambrai has-
nloi:tCotíÜí:'Íiá:c^^ 
é^ancé vichóifiosDlas cosas'é
•mneeicimielf ei interés de 
pqem??s^máPéárBste, Bes-
taE ^ |eyy:^ ,#Q n -
W&il íífĉ Óííquuaqabtó 
irobás hone
^ caidáb lá f m ld)^ M
poder dé lós áifitáéA áé]ém | 
és¿us*eir:sCondíciónesdéWa- |  
jIfimmiaphiqafaart&fimMél» |
“  tó ^ e^ céso jlfg im tm ttq d fl I
todo lundamento, que ha co- t, 
lié ltícha vital para Alemania, 
su  terfitorio.
ren
gtítíb de éZ il l «m . 
dos eb éstas construedones y cpn Is 
ctréstfá^ que adqulfieroa todps lós , 
matedaleSi ' / ' ' ‘’l  |
N i uu solo remache pefffldtía Tu filf * 
tracióa del agua; limpia a|fa®éCíá su 
bqdegé espacios?!, como siw u d e i'^  
formada con hormigón hldiAu Icpi y  la 
hórizohtalidád matemática dS' 1% ■ ̂ ; 
'fté^etontrolaba el éxito de su estable
i id a d ." ' ■' ■ ■ ' ’ ' t
Ejemplo singular el de esóS hodqibil'és 
que, desasiéiidose de la indólenciáque 
nos am arra  a este vivir pasivo, pózM. 
.SU'éapilai y  su energía a l  fom enté ac* 
^tivq de la industria, de la navagadón 
y dcíCqmeri^ilo.. ■
* J Cuáii DÍenestar d té f ru ta |( ^ q s é i  ^  
N orte a  ^ r . ^ e s t i k m c
tbs a  la. fluctuación indu^tí: _ 
c iandé’ift se^éridad  íÉhiérrima  ̂de 
pón del Estadó!
. .. -i fe Luis Gam»roner®:
bsllos de  Porto G/«//oV‘ WI templos 
gs Ténuff, dé lNaaa a Mercarlo, los fhrlo
S m S l t s # é t5 í9l% l Mlníatério ipSiio dg 
Obrae rdbifcas.
V LS CéncéBÓlR há sido perfecclchada por qe* 
eretO del Lugérténlénte del Reino, qáé lleva 
la fecha de w  de Junio y los trebejoi debe­
rán sft rvjtfiiAáqa en ínHpeilodoóé«ela;ai¡o»i 
»P.tA Auevo Diierto. ane enrlqueceitá alji-
tro  M artín, Rodríguez Casquero, Oue- 
Castillo, Moutáfiez Santaella, 
de Tejada y Alvarez
Urmo.
E nterada la corporación de la áes> 
gracia -deifamitia s r  frida  p o r los socios 
señores A m asa  y  Bria'es, resolvióse 
comunicarles el pésame más sentido.
E ntré  otros acuerdos, adoptáronse 
los sigmeutes:
una sesión extraordinaria 
®l l%4é Q^tubre oróx?mo, dedicada a 
coA m m oiar la fiesta de la  Raza y r e ­
p a r ta  con motivó de la misma en el 
expiésado día ropas y  libros a  los ni-
X l*^ casas pró-*
piedad-de-a Económica eií eL B arrio  
obrero de América.
m s M t éu las gestiones para  que se 
conceda a lo s  Am*gos del Pais repre- 
seíitaclóa en la Jun ta  de Obras del 
Puérto.;-
Quedáf enterados de que sólo habían 
prós|n tadó solicitud para  opta# a l pre-
m i é ^ m
ílalia fóS alumnos señorea Dóménech 
y Irad o s  López.
Aséclafm al homenaje que han tri- 
bujmdd al director de la Saciedad E co- 
nói^ica de Laguna de Tenerife, den 
Juan de Ascanio Nieves, las au torida­
des y  corporaciones dé las islas Ga 
nariaf.
yétqpuespccial ag radó la  eóntinua 
ción dél séñor Sans Bajgás en el Qo 
biernó civil' de la provincia, por juz 
Hgia&que l«»pestión de-dicbo.>«9ñ o v -h é  
«Ido b^éficiosa para los intereses de
Tan sólo en los cuarteles se han re* 
gistrado algunos casos de, grippe, de­
bida principalmente a la aglomeración 
de individuos por consecuencia de h a­
berse incorporado los rec utas del cu 
po dé instrucción.
Añadió el sefior Rosado, que como 
en general el estado sanitario de la 
ciudad es bueno, no precisa la adop­
ción dé medidas profílápticas.
Cpn referencia, al trigo^ expúsp el 
séñór O arciá Valdecasaé quélos alóál- 
des de la s  pohaciones donde ros h a ri­
neros han adquirido partidas de dicho 
cereal, siguen oponiendo d ficultades 
para  la sadda.
E l ministerio de Ábastecimienios ha 
ordenado por telégrafo que se impon­
ga al alcalde de Ronda una m ulta da 
500 pesetas.
5|  no perm itiera la salida de harina» 
se im pondrá o tra  multa, im portante 
igual suma.
.'#• n.
manos los aeilors,s Vaiss oor Ped
' . §
. ■, Sqffa viHsa afección f̂ rv-í̂ -o-s f-thvu 
seitorfia Añgaiilíti Rfleta" B' ,« ‘ qa
deTexaicsIdé dím í, Eli* n ft 
Háceraoa votos per «o rc-̂ t
§
. ■ .Ha aj-lp cOijcértaá« lífi ?)'? i", q '
C»íá próxiraamaatfj di Joao H >
ñieu, juez de ínaírucck^n do A'>f\rñ- c'î  urĵ a 
baila Síñarica perteaec^f n'e a dfsílí-gsjíd':! fa­
milia de Granada.
8 . .
H^faapre»{«a?ecido de sh s’f-ecdóñ gílppsl 
éi conocido \¡m qtilieeíó y parHctifa? epfslgo 
nne&trodon Fein fidq Giíisréfo Sitach'n- 
Lo ceieb/amor.
Esta grtvesasnts £5Kfa:iytO :>J antígíío pro- 
carador de Málaga» don Frat-dsco Hin cado 
de Mendoza,
ipsaeamd* su Inmedhto alivio.
H:rfeiarchado a Tatafiri c>?¿í3ií:iaiíte don 
Ricardo Albert.




El alcalde giró ayer una visita a las casas 
de socorro para Infonnarse de! esíadP sa- 
ttiiario de ia capital, comprobando por los 
datos qóe le sutninistrarQn los directores 
de dichos establecimientóa benéficos que 
(Jurante la primera quincena de Septiembre 
no se han registrado casos de grippe.
En los meses de verano no se han pre 
sentado enfermedades qué por esta'*época 
suelen atacar ala Infancia.
Com iB iéii
Ayer se reunió la Comisión especial de 
I  concejales que entiende en lo reterente a la 
I  compra de muebles para la nueva Oasa 
Capitular.
Conearrieron varios fabricantes, estu­
diándose los puntos relacionados con pre­




«rminudo el despacho OFdiuurio, el 
señor Gómez C3isix manifestó éue ha*
bJét%ctbÍd,óiTaî \̂̂ ^̂ ^̂  de vatios Inctpd* 
liferites dérJá^éte dé Fiedád pafá  qqé
Económicíá
én Ih Juntá laSpéctóra del referido es­
tablecimiento. propiu'^se que se active 
y ultime la liquidación de éste, lo que
distribuirse un 
divideáda de 2"*lí 3 bór cióntoí 
' La Sociedgd, estimando que no'fiébe
fia de que el pequeño dividendo que 
afia haya de Repartirse alivie un tanto 
en las actuales circunstancias Ja situa­
ción de nummosos imponentes faltos 
de todo recurso, acordó de conformi­
dad con los deseos expuestos.
p iósé cUentáfie la renuncié pré^cn- 
táda por don Diego M arti»  Róditígüéz 
del cargp de vocal ^n la Junta local d® 
Frimera¿'enseñanza, y  aceptada rn  
razones en qqe la funda­
ba ernunisionario» procedióse a cubrir 
la yaciBÍe en elección pon- papeísfas,
B ¿ a
éV 'wÉ^áoiiBaezá'^fó "
Sé levantó la sesión después de va* 
ríos acuerdos de íégimi&ííétericf^ fe
Sr. Director de E l Popular.
Mi dísLinguiáo señor; Term inada mi 
actuación en Málaga, me dirijo a  us* 
ted para hacerle presente mí gratitud  
r^imrJas cariftiysas^írasfMrqueeBi es<rpe* 
“ riódico que tan  «Mgnamente dirige se 
han dedicado a mi módesta labor a r ­
tística.
ían lb iénqéi'ín tétp rete  con 
1^* ^®*r̂ br®s, d e l ájgyaáéctifiw^ ■ qué 
debo a  tnis, paisanos por sus. éntíisiaS*
ta s  apiausoé.: .,; ^ ^ ‘ ■
No h® de encarecerlé el sehtimiciíto 
con qu« abahdono ésta hidalga ciudad 
de M ^aga quém.® l ió  MPér*.Sólo je n  * 
por la espezauéa de vqlvef 
Es de usted siempre affmo. y  obít
t-,i . '■ ^ 0 § f iP e ñ a  - ■
Málaga 17 de Septiembre de 1918. ?
Or<*B i J...I dífj p« rr a í í  íIót [> óx’nsi 
ñiiM n fo is  sSe (ufiGCié
,Pre»U£iüK9t(5 pam el sMvtifip.'ío d«í ísltíSTab ra 
do ^lecV o del ffflía J30 » j u
GhciO d Ijs R ’c 5» dación Jo fotbiifr o Pn- 
periodo €j calvo, «i.fbrQ ro abr* ?? lor o de 
agentes.
gx^eólfcto liüaíruldo \ *a r, tsj ph 
concurso cl ricig- qa<« | i .*a ou» i Ir a loa 
bombaros sauíifcsííaita.
tlem Idem jdetu « I » re* tíel 
ciplo.
Oficio del Gob'prño 'i* h - a plezj?, 
sobre ircal, p»T» alojsá i p o  ̂350 hombraa- 
í*re»«(70fc»ío dí»íp)b’ a 'o  i.1 Grupo 
Escolar «BárgsíSafc».
Lftpsidadón. de íes oh aa-^doqulsado’ ̂
con taatezía* graeJílco ejecutada» en loa pe*, 
síílos. .
Pre»dpdíi¡s'|os p'3'*»* tf  cíurr ebr^-adí üia* 
pieza éh fa cañetíai ds egaa potable ds? AcúO” 
dlicto de San Tslmo.
Escritos cositsstando a scaisrdos de pé­
same*
Oficio de dOa Qniaersindo García Sán* 
chv?, relacionada con e! tratr.íslsfito aatiná- 
bfcp del Dr. Párrón.
«ótsfiü fás cor^» H^ctiíada» por sdínlnls' 
tracidner^la semana del S £U4 da! mea gc’ 
tnalfe'*; fe"'r fe
Real décreté) relacionado con ¡os Avunts-
mientes. :.* , v;V. ,.í fe ■ ■'• ■
Asnntí’a:;q»fiíía lo® .sabré i« ai38«: 
Hoh|ur,fc0€5ó|i defiofta Aníoal©. Msloy. re- 
jn9r,^la«|p ^cargó de.pfasstrs munScípaj que-
vSHo 'désamóí fí,indo;.: 
Q ícíodeL
cíiáo
Por acuerdo de esta Sociedadi 4u«*S ' . . . . .  an  ni tato» qqa al golfo deNápoléi, #é;^brl.á al tráll 
fZT y a la® Oidésirlás 
de é  
fb r lé
f tf»léiw«ao..Mm6io« M.pn»y«w «  w y -g  |  ▼« ae la noche, la  m atiicula gratuita -  , 
¡eaM sÁ  3*®í;’ESS.S3S*ÍÍ£^fS'*i '?* clases de Aritmética mercantil, 'J'éi ]
Vida fiel mar.
Í> .Í,
Sa venda an Madrid.—Faarta d«l Bol 11 f  11 
l a  Gitanada.—Atan! dal Oasise IS.
«a lMNiOUée--*1t|WII^^ «f InRrinaO»
El proyecto ^ ^ Í8 # 4 u e V é  y grandíó^é 
puerto Industrial' y comercial de Nápoles 
“ eaétaM^caaaií.’lé* «fnatrué-
; c?rt^ m e  «nhía
’émbss^c!tída(»s en dds^hérÉi >y ré eréatión 
de una vasta zona cara nuevas itnplantadó’, 
nes ládUitriMáiL̂
oficinas para si ailstanlenio de tos buques.
J  así, mlentrea {ialla adquiere nueva po- 
íSASli tn «I esmpo de toda Impasa actiyldadf
ser
Iños.
_̂_____ i é S é M ^ t é í f i ^ l ^ l S -
r é c r é t a r i o , L .
.....“■■uonvoonvoHaiií >
"' 'Sé^fuiíjé'Éé Íoé'ébfátoé*i!éofe!dS!Aié#^
»I6« axtvaoróféáVfa sa híi' «¿lá-'" 
brfur;.i^ .3lkÉéé^M r^ d a r éáeVi^íA^Ta^ 
nocbjT," pava tratar de la orgaaizaoióa 
de e«t« gremio.—L l Oomiiiói.
EuisI tren dejas doce y SreluSi'y v.»w 
«tó» chacón ̂ ayer a Madrid, e í ilustré dsctór 
taflpr JHj é̂qez Eaclna y don Enrique DitdíerCrooka
A Granad#,^uésttóíestljBatio amigo paril* 
cuihr el presidente del Circulo Mercantil (In 
^ tuato  de jav^fla t Sánchez y el áprécióbie 
jfivon den Modealo;Lazm*wobrino de nhéstro 
querido amigo eí repqiado químico don Enri­
que %azé. :fê r r j f  '-y
t . í donw* ,®®*b* con sus sobrinas Isabel y Carola.
De vJlíAfiédíi‘llégSról, don Lula Merlos 
VpP?s S Rivera, abó*gados de dicha capitel. ^
De íuente QeRíJ, d<Já Joté Vâ lQ Pelász.
fía llegado a Málaga el director de la Acá* 
démia ée IhiiidéaBáiioaMóéMié^tié^^ 
nuestro, don Jtan Biai^h Gárrc^; i cl 0> fe
^áá|imj;y‘S  heíia sobrina Anltáuórm.




e l brÓfe^r de
la
lirepari^le y dalorosa pérdida de tu herma
no dan Ramón, catedrático de Agricultura en 
el Instituto saneral v  técrieo de Guipúzcoa- 
Ei finadií gqzabs de grasdet il»pati«s y
„ _ DeJfgsdóu Ríg?a da Primera 
E«!jeimuzC áobrfe da*fgú4dón de un embíéa* 
do para^df£háqffcína '
Soilcitud'dé don Rrf sel García Csbrera, 
ampiado de esta corporacíófs, tskclonudla 
coiüunas oposiciones. ¡
,  ̂ Otra.fielempkudo de este v̂ -yíüütamieRío 
,dpn., A|aa»ei Gasrnaro Baa??o, soíldíauílo ‘ o 
df^á djé.fiéeucla Otan íQiuer }.is e£gitâ  do Ta- 
lóXy éfgár'aíaiíí > nía^á ico
Inf irme d« Ia,OomialOn de Obras Públicas, 
én aáunto ref sréiite a la construcción de dys 
' cata, aén él Camino da Sitárez. 
ürOtro» prócedentaa de In superioridad o de 
gfiéqter,urgente recibidos aasguéí de for*
jyi|sd|k esta ordeufie! día, ^
^^Dafempteadó de ésta Corporación don Jo­
sé Olmedo Martín, pidiendo un mee de ficen-
clAéor.eKferiiio.V
, .pon Joaquín OabsPóez, Interesando se lá 
Inscriba én los padrones de vednos da esta 
ciudad, en unión de su familia.
 ̂i De don Manuel Qsrds Qon2.á*¿;z. pidiendo 
se le conceda uoa subvencióii para los feste­
jos que tratan de celebrar en lo barriada del 
Palo.
D,e don José M * Medina, m''estro náclonal 
de Jarazutís a1»q, referente a cara habitación.
Da doS! tlárloli Gros Fríes, sobre aplleaclón 
de uii roerié dé aguas de Torremofinos de 
los llamados de 99 «ños.
Da don Eersando Carreraa Schak^ry, tni* 
taresando se ia costeen u una híjs soya las 
matrículas y librofpara estudiar ia carreré 
del Magisferió ‘
Da don Wsncealao Ooíelo, como représen^ 
Santo de los seflores hijos de Fos marquesas 
de Castrlllo sobre expropiación de un solar 
con fachada a les .calles de Somera y Mar­
tínez Oampss.í ■
De dofla Emerenclana Aranda Blanco, In̂  
texésándo ser Incluida en el escalafón da 
manitras de sección.
De don Manéela Molina Vifisscfaras* céUf 
set je deltaercado de Alfonso XII, sohré até 
mentó de sueldo. '
fe Bédon Aiééllo Maqueda y don Francisco 
Sáffchéz Rosado, zeclámando por arbitrio- ' 
Dé. don José Domínguez, don GosizrIo 
ManclUél dohr^Pabío Bolo de Zsldlvar, so­
bré car roí agí í ^ s ,  kt
Da dolía FrénCisca Gano Guerra, InUret! 
sendo se costeen a su hija los gestos de lua-í 
»t|ículas>y libros para seguir ta carreta dal 
magisterio- fe. -.  ̂ . -
^ 'á n fo ra iM  Me C p m lsio iieM  
'th?!a dé 4óh “
Msnnel Ctabt^i p^íéñoá
De la imSttít>cir eáí^éfiibriííé sobre crea­
ción de an Caerpo de obreros manicipa- 
les.
De la larfdica, en resolaclón del Go« •k'
V» ,




M iércoles i8  d «S e p tie ^ l^  jjg
bienio civil de esU provlnclt, reltdontdi 
con k  provisión de U plaza de médico es* 
pedalisia de enfermedades de los ojos.
De la misma en solicitad de don Joa- 
qcin Wignote, sobre traslado de medio 
metro de agaa de Torremolinos.
De la de Arbitrios Sastitativos, en recla­
maciones dedncidas contra el de Inquili­
nato por don Rafael Escobar Maclas y don 
Juan 0. Ramiro.
De la misma en ídem contra el de Piten* 
tes sobre la venta de vinos por los seBores 
A, de Burgos Maesso, hijos de J. M. Ca- 
sieller; doña Teres» Jurado Vázquez, don 
Francisco Martín Moreno, don José Pelacz 
López, don Adolfo Prics y CompaBia y 
dcnjcsé Maiin Damián.
H liao io iies
De varios ŝ Borcs concejales, referente 
a personal.
Otra de varios señores concejales sobre 
organización en Málaga d̂e una colonia de 
niños beigaa y franceses, huérfanos por 
consecuencia de ia guerra.
■ W fi
U m 9 ll E S P ftiO L A
DE FABRIOAS DE ABONOS, ¡U  PRODUCTOS QUIINIOOS 
Y  DE SyP ER tO S FA TO D
OepUal Seebü taferamente desembelsoflo; 10.690.800 dtjranCM
Aguas de Morataliz
r
PAJIA Sus COMiPRAS DK SUPBRFOSFÁTOS, SXIJA LA MARCA
*UUIN»I.-<W'
QUB BS LA MSJOB
N britai landeios en VALENCIA, ALICANTE,SEVILLA 1 M^ALA á̂ 
Capacidad de producción amial: 200.000.000 kilogramos de supcrftíslatoi -  
iMprad de preferencia el Superfosfato especial de I61I8 *1,  de la Unión Espafiola 
de Fábricas de Abonos, superior a lo^Superfosfates
ítoaiprad >r s t i o  lop
Arviozos C ombsoialbs b iotorme: A L C A L IS  73- — ■ IIID lilD  
APARTADO POSTAL 690 TELEPONO S, 1,368





l«  - 
gísipttoittl
Estudios de bachiller, perito y profesor  ̂
Mercantil y maestro de instrucción  ̂
primaria
Estos estudios se amoldan a todas las^  
inteligencias y fortunas; desde la más limi­
tada y modesta a la más viva y fuerte; en 
efecto, a los jóvenes de gran potencia men­
tal y de recursos económicos, les abre el 
grado bachiller las puertas de la Uni­
versidad, de las escuelas de ingenieros 
etc., el grado de profesor mercantil las de 
las escuelas especiales de intendentes mer­
cantiles, del cuerpo pericial de Hacienda, 
de jefes de la sección de cuentas de ios go­
biernos civiles etc., y por último la carrera 
de maestro la de ia Escuela Superior del , 
Magisterio.
Para los de inteligencia más limitada y 
bienes más escasos hay infinidad de carre- 
rras cortas y de resultados prácticos casi 
inmediatos cuando se posee algunos de los 
títulos antes mencionados.
En el Colegio de San Pedro y San Ra- 
fiel, calle 0omedlaa20, se estudian todas 
las asignaturas que abarcan estas carreras 
hace muchos años con resultados tan U-  ̂
songeros como el obtenido en el corso 
actual de mati ícolass de honor 65, sobre- ' 
salientes 79, notables 115, aprobados 163, 
total de'exámenes 382................
« H A r á R R i o A
p 1 m
DlIPOBKfd 
Ü«ia»<SeSHil 4  
PBFQSITO IM
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J O Y E R I A Y P L A T E R I A
Plata da la OonsUindón, nftm. 1- — Marqués da la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGA
las predao vaanrrir alazteaidaro. Bita OaaaFMUia
I de 18 quilates y plata, toda alase da joyas, desde la
T O Ü R E l I f t i a i l O S
Be arrienda la eash dé la hacienda «£1 
Vigiar ̂ Iníenoara^ éU lAndsiaui
en Málaga, eoastriiya. en pla|d- 
más sencilla basta la de eon-Hono, oro I _
fttéiáti mLi esmerada y exquisita.Bsta Oasa tiene eopiosa variedad de objetos artístieoS hara eaprioho y regalo; lUS uparadoTeH pBYrnâ e<<i*> B«potdaí¿n da loa trabajos que haee.
Bsta uasa ofreee, ventajosamente para los compradores, las mejores marees eñ u 
Bamo de Belojeria, garantizando toda compostura, por difieiles que sea, en relojes di 
MABOA, repetieiones, eronómetros y eronógrafol.
llena el 20 1 ite 13*1 
enk 5*48, 18 47
J o y a r i a  d e  M U R IL L O  H E R a S A H O S
aaPsivAs Am l« Panl«0ag I y iPIaui da la OaaalIlBoiAPi L
-  -  M A L A G A  ~  ^
r  1T1918.
\  Di^ ¡ P a r í s
La aljliiaie*AM militar
doabiaaando tai opotafiionea expÁR  ̂
llTar, r1 goueralisimq Aliado ,A|Ac6 ayar¿ 
si maoizi» de S Alai Gobkia, q«o los pro- 
porfioRÓ UR aaoRii oonaidorablo.
A lia r ádol Motta haR feotudo lo| 
friwottei AUosout y Stioy, ilogiudo a 
lal. qapAAliÍ.dA;7>Íilf» . V, :
£ i Avaieo írAiscds oniro al Afiiao y  
o| Vülo AhiAitei mía pro|aadÍÍA<j do 
ikóî íídmoicoéf oa mn Irénte ¿e Í6,
Lo i pciiioBojr^ h iihp i «a oa^i opo- 
ratioiot 10 ojoyan a axoa 3 500̂  
w>pc8 hortoAiaofiéaioAi por ia porboi 
aoitioúMi iVicaitndb Uúibidii hAbi4a- 
doia ahaiolidido podecoinaioato óá lol 
’finrinAo -'c^Aidltea^^ ol Ar«d''dé
:DAlaaol6a da aá'aaploi:
Oottaaíana deida Giqóhra a! epotift 
Baciiiitt» l i  do^hali^r iiSé de-
teaido en eqúellp, capital el Jefe dol 
leKYicio de idit^ójípioñljo tlomáa, oil
eimbla ^oi^^tfootinitia 
monto' IM -ab!¿bbrkiáioiaoopaSR t̂i 
de QbIJIfíiko ^  ídá «  w  ^  loa ■ 
ó hitU  opa añMira|ild 
iliO' «ii lia ^  ,
eomo fri icaa habiadurItB taTlMoa 
yaz renimenti coa lo p&lltio» dil 
tabre las ottestionet paipliüatfg qtfi 
tor«’8iAA’AloiaaBia.
' W ollí BO oaUa o pablicá aoi^Í|i 
egportazas qoimérioai, aegaldii^ilg 
^^peiqáéi y do oriiía do
, D s  W s s h in g lo D
É l Brooll eoMIrA. A
So ooifirisaa qde ol Bftiil/Lt^^ 
Loitiíoiot dfplQin&Uoti 1^1 A  
diOiarado lo exlateaeir; dol ettA 
gaeidía oattro imbda^áitol; -  ^ ^
B e  A m s t e r i l e m
. r do lo>BrOolikyuv|í^
La if y it i i  aifimiRo' 
ooMUaioR qno Broéhk^w^kiie, a!Ta| 
do royolaolóAtrai», haimtBortobî  
Sio|tiiorto«ér¿ oottiidd ppr oí 
blirao rÓTóltudoaário.
l í i  ipataa íjaéióAtk toms^fó 10̂  
tíciiá do ía d^taoló^ Kfo^óihdiit
O s  R o m s
I ''' Eof̂éooiiPiiíi
I  Slgoblerao íIaHoso h» diiiiétll|iiii 
¿ la opmstmcolóa jdoí
Reunión importante
Oenvenoidos y a le vez entusiismados los 
propietarios del Oamino de Antequtra, dt - 
la impertanoia que han adquirido ios her­
mosos parajes que lo oirenndau. oelebreron 
el Domingo 15 del corriente una reunión 
a la que aeistíeron los señores don Luis 
Encina Candevat, don Salvador Bueda, don 
José Yillodres, don Pedro Juárez, don Gris- 
tébal Gambeto, don José Peña, don Eduar­
do Enoiso, don Bafael Blanco, don Enrique 
Pozo, don Antonio Diez, don Eraneiseo 
Martín, don Lucas Criado, don Manuel 
Guerrero, don Manuel Mérida, don Lorenzo 
Santos, don Evaristo Minguet, don Benji- 4 
mía Giner y don Antonio Irigoyen.
Esousaron su asistenoia, Ies señores Den- \ 
ford, Llovet, Malinas Bemos y otros.
Los congregados, después de manifestar 1 
su admiración por la deliciosa temperatura ' 
que en estos alrededores se disfruta y de v 
expresar lo que en pocos años se ha ade­
lantado en les mejoras qué se han llevado 
acabo, acordaron per unanimidad, nom­
brar varías comisiones, las que gestionaran « 
de nuestras autoridades la realizioión de ,, 
enantes mejores hay ya propuestas y otras , 
que completarían el ideal deseado y nepesa* % 
iio. , I
Las comisiones y señores que las inte-1 
gran sen las siguientes:
Presidente general, don Luis Encina H 
Oañdebat.
 ̂Comisión de aguas: presidente, don Eva- 1 
risto Minguet; vocales, don Lorenzo San- « 
tos, don Enrique Pozo y don Antonio Iri-  ̂
goyen.
Oomisián de tranvías o medios de loco*  ̂
moción y transportes o arrastres: presiden­
te, don Luis Souvirón, don Salvador Bueda,  ̂
don José Viana Cárdenas y doa Oústóbal Gambero. ^
Ocimisión de Urbanización: presidente,  ̂
don Eduardo Eneiso, don José Peña, don ' 
José Viilodres y don Pedro Juárez,
 ̂Todas estas oomísiones han dado prinoi-  ̂
pío a BUS tareas, habiendo visitado en pri- |  
mer lugar a! Jefe Begienal de Obras Pú- |  
blióas don joeé Boáriguez Spiteri, quien I  
con la amabilidad que le earacteriza, aten- 4 
dió a la oomisiéu presidida por don Luis 
Eneiua,ofreoié adole cnanto de él pueda de­
pender y probablemente dar prineipio Ala 
realización de la mejora de la carretera, en í' 
las primeras lluvias de este invierno, si ya { 
se hubiese recibido en esta la apisonadora |  
de vapor que esperan en breve, procedente | 
de Bftroeiona. 1
Estis notloias unidas a las v eonoeidas de |  
todos con motivo de la reciente alumbración |  
de varios veneros de agua potable en canti- 
dades de importancia, hacen suponer que ? 
sqnellos contornos, LegaraU a ser lo que I 
por sus condiciones especiales se merecen 
ya que la naturaleza les ha dotado de tan  ̂
poderosos atractivos. |
,a?aiigaa>aaBa!saiaHaE5M»iiiiniMwiiiwaMB̂ ^
Semana j8  -^Miércoles, 
anuiréa de hoy.~8aní‘ José de OttpertKnp». 
Santo de mafiaiti.>rGan¡̂ Jei!aro. , ,
Jubileo para koé.*-B.ii San Jnaa ' Puta awfiáss*'̂  En Idem. ! I
ŝmSBSm
El ibogido doh f̂ ascafl Saajipraz rqt
hadará desde el íM
dé ta Facaitad dé ¡Derecho en jq.
J U M O  : 0 O Ü ! E -
Jica Úéma Barda (anin ñspúcifia) y Marihanii 
E x te n s o  su rtid lo  o n  B a t e r ís  d e  oo cin ag  H e r r a m ie if t a s i c h a -  
d e  h ie r r o  y  x in o , h e r r a je s  p a r a  e d if ie ip s i é to .| e to -
cloneé 
dÓEDiciilo, Correó Viejoi número 2.
Taqtbiéalas diM «n el domldiiO ' 
alamno^ a petitlóa de éste.^
del
Suiza. ^
t  Se IhmaSsliyecky reaidliiokdiaAriA-1 áí^JaÍA ScmAÍij UÁUAaA«deéfaÍ| 
mAnte aa RoMCé ^  I  <ÍÍ8<Ha a Lagbp que prladpiart j í í
Papahiaoy SalmtMUiIrI .
B1 gcaeral Perehing y al geaaral Pe« £ ^
Uíb  h n  «ntnd* -a  S.iiit MiUal, doada I  „  *®°” *'* ^'I^Ua, aa la a d it )^
latKon recibidos «on aelAmAeioaM f  • lea pscpaúslAS do p»t  ̂sttsllq" 
eataNaiUu poc ptrtt ae loa Biinaot. 
qaa h u  poaii)* qáfdana aa la eiadtd f
aa al noniaato an qna loa alamanaa n  i- .Fa y®la%laíí Da oamoróí hafti 
nU iabu^ ’  .
Ba .f.oia, «1 anamlga m  ha lim a# I  ^ í* ?**t
taa ai a toaoi Ira hombtaf, eaya adid » flairffWrwp»*awaa a •- da (im 
flBaWa t o ^  Ioá lC j4 5  «!i»i. I jra n o p o rf^  a taaa Wíhofc
p a s
A R R I B E R E  Y  P A S O O A .
’ft' iipr iefieieril
SANTA MARIA NÜM. i>--M A]^AGA
Bnlerfn de coebw, hennmlsntns, nSeroB, ehepns de ilne y latón, aluabres, «itaBo, bojaiatn 
rnUiexlay elavatóu, earnsatos, ets. •te
ÉR si as|0d«qA, e«£reH)ead|ea|p;4f 
GAbiÉrdo civil sé feélbierpa nyCc los pAiáct 
do accidentes del (rebajo safridoi p o r. l«i 
obrcboi aif aientcsi ; .
Joan Goerrero Oae»eró, Pedfq Dharte; 
Urdictes; Joéchibi Gsfiúpíóá ia itiri Pedéri-^ 
co Bénitéz González^ Jóéé p]izk;p/ak  
Maitqel Pérez Campos, Fráúeiséó 
.ÜRóldáh, Migafel Póhpq Olarp, Franélsco 
Morét Blapcc, AqtoniQ Blanco Diazí Lqis 
Cásteiraiip Oarciai. Manael Sotov Soto, 
l ’ranciscá Rodr (goez Agiotar, Máiiaéi He- 
(Trera González, Antonio Aranda GisCno,
- D e  D i l »  Y « r k
Éaéiwlaaim» me los KstoSss UolCíoe
liiés a«Gci|inB 4o Ia oleacWa anerlcA- 





JfadtopiMiidq ^  Otóig
l^ovoCAaoei esénpobisqiÓR na e s ta -  i  me 4 ¡  iiádeagn; '
***ErÍA Ck*”*̂ *̂̂ **̂ 3 A ¿  -  j Élodilao Éaoaóíii:̂E l pmblioo ArsAacA de meaos do lo i ^ ■. wm j   ̂ 1. - ' -
▼«adRáofCBtoiaomnreaMediotoaosea. I ««nApabMcAdo^ttdecrete 
paíWra pBbiIaaaaa^o* Ira oatíódlaofc a  ía » M i^  a n
■I «H.w ÍM k yap U g  M .II. p«M / w  Eítaao, a conií¿^
inte in adifíwia p«Sé^r| <Ticto|in». 
Guiado d¿j«rea%
4« Jifi. .n e c jp j^ ^ y p
ari.
Emilio Caro de la Veja Cómitréi hitó al yútítlcóí W
Diez Márqdez ]̂ |úah p h | ' ’ [ ^ « o ^ s e b a  d« «iar,i éonlUu*lto
El
, a»te toa IraaipaíéatéB de los pi-
fBojétip Qfi^al» de syer pabMca a a t Yloaiooaoon la «b|Í«H iá « d# sabér an«-
0
tM
d e  S a i z  d e  C a r l ó s  f S T O M A L D ^
providencia de primer grado deepremio 
dieteda por la Junta del Paerto;, contra 
don Joaqaln Ingtodt, Sotledad Tennis , 
Club, Sociedad Própajifliúdlsta del Cuas, 
Teatro Vital AẐ ií̂  don Jóéqniiitl̂ odrlgaéé,  ̂
don Joan liménez, dop Epllq  'M̂  ̂ ^
Qpq^úlez, dóh, Jojtó Otsahqvjí y 4óq ^  * I 
vador Héredia, por débUóS del arbitrio de 
oGapación de terrenos. . a - . , >
vas aotisiAS sobr̂  el «TAaé»' ¿té 
« b o y s ^ - ' v ; .
- R o  O o p s n I í a t u *  ‘
U lio tf  Jos V É SIOlÉOlllO
«Vórw^to»'ésóéíbk:'
«El epascjo dpl empecAdor je poner 
® jé? í® ios ¿par|(Í4pBi caefía
Es recetado por los médiccs de las cinco partes del mundo porque toni-. 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del?¿
E S T á E H A e O  t
En la alcaldía dé Alahíéda lelilUa ea 
paesto si público, por término de ocho
momnnte «q
I to CámiASA fía
6l dóhr estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, Inapetencia, 
diarreas en niños y Adultos que, á yeoes, altarrian̂ cm-eatrpdtñientq ,̂ 
dilatación y úlcera de! estómago, etc. Es antiséptico.
De venta en lâ  principales farmacias de! mundo y en Serrano, SO.MtólD, 
desde donde se remiten folletos á quion los pida. •
Aq * 4  Silocet Acaba de 
AbatotcAr aI liPoclAméate eon «o pro- 
días, para jortnalár’ reclamaciones, el ¿a- y®jJ® 4®_»ttkagto pudistóail. 
drón ltónstrWdédli»i(écmipó^ fV  W P»®blo a l e d i d i A s t e n i a o  ont 
EqlM de A1m>rgre#,SWrss d pRneSA, qi|J|s «argéa no esfáo
pelarrqbie. el proyecto mameIpsl ordíns-1
Ei juez de Instrncción de 1a Aliméda ^
cu. ..IM perso».. tener ,^8^
■ qqa to.4lte>QáinAforsderecho A l• lhereJiclá de don Autopio Robles Martín.'
El mismo, llam a t  José Doblas Í)arán , 
con objeto de practiear ana diligencia en 
causa que se le sigue.
El del distrito de la Meréed hace pdtdl- 
co, para que llcgtíe A conodm iehtó dé ida
• X>»S(Y
IteiitBMMa •« Roilp ^ g ,, rijádo
Aî tloaa
ESBmtmSúPiglem
Oanitruedanes metálieMLi^ntes lijos y giratorios. Armadurzs de todas «lases. ;:PeBéébot 
pitfa aeeitel. étoteriat éjé y m ó ^  para Ferrooi^ríles, ooutraiistas y minas. Fandioiónde teqneei 
y de hierro enplezas hasta 6.000 kilográmoa da peso, Tallw meoánjoq pava toda elase de tribíjhi.: 
Tomllleriaeontueroaey tueraasenbruto oraseadas. i i  -
Direeeión telegráfica «La Metalárgieaf, Marehante.—Fábriea, Fiuieoé Iqe Tfiéf , 88.*^jMVtto* 
fio, Marchante, 1. ^ ^
8 E  CO M P R A HIERRO rO R O U tO  V IÉ JC  «
rorĥ m̂ ri wA/aaWIoIUJICUawUQ IWD X m
perladleado» en nn wbp joiaeijÁo pdt fó -1
B é C m p o s R o t e C O N . , *  *■ 
Bli^-conderado » tapen, de .1
y».dIa.de.,,rr.!rto n i.,o í..  . ■ .  , f  ¿ f
% ^™ *íí>»r,»9»W !Íra  por di f  jüoH- 
mltfdra dajilteiAiiHraTii, JM cpR,
EIrüdsl, distrito; de BantbB.omlngO:£Í(a a 
AntoMO Alcalá Alcalde, pars responda «
i
los cargos que to reshitáñ en ^  
ira 
bfiridí
se leTesuuan en la causAnue i'nrA ha « MraitteA> 
cOntto fél T OhO^éliguétóaldcHtO"^^«  ̂ ‘  ™  9 * *  aiIU alta tto .U  zo .» ,|g „ ,iV o lj«
■ $
O a r r i l l o  y  G o m p á ñ í a
El «Boletitt Oficial» de ayer anuncia 
Concuiso para contratar una casa*cuartel 
en élTiraeblp de Aloré, por el precio máxi- 
qio de 1.80Ó pesetas ahoaies, para aipertó® 
de las Afaerzas dé infantería de. Carébiné- 
roe que han de estableceré en dicho pue-
hi0i7-_.:: -
« 2  ^  tnmta» IMWI. «1
sitt oaStA t i  0ÍBeaae« í
: b t e w  íbt® m iátói&  idi
«1' «n.r Onpiq, 
el Cáuouo, ‘
Slttpln^Y Pétp Do m td. é^ pá-
dar.
L as díapoatotontódol mFO^decrete 
béaaASivp iptitetio 0|g4ñÍ«QA. 
M«tómdn iiq pinÉlA8 loiid«:4p 4iez^iai. 
lioBAS pare ia cfotción d« poteaftca.mto* 
^pMiRfivaé#iamUdM^aiG tednií lat"̂  ea- 
'̂ pifiatoâ dR ’p^?Ípéiti¿ '̂ v  ■' ií'a;': : >
; flPor toa fflapóticdóhM precédete U«- 
'.,.blaqiia:' 'i|piiitótadplloé:; |qaljdo«;''' «'fíoia 
:aá APtoĵ JilAl Iqá é4«didt para dar 
Uttad «fp^po^éA ̂  lámiHaa 4a. 4««
A«pleAaoa«
’ Lia Umiliis 4r loa mavlUeadRa oaoie* 
téte, lÔ IftelMoRto teVlNiadd l.bO» Ignora
f paaai de loa 400 m*Itoaea, loa gaatos 
para loa ff f«gtodes de Isa regiooeiii* 
vadldis 369 toUlOBiî
^Elmetm! deoeato implica ite AOÉHíalo 
ddmte defíOB toWesíi
i ’B'AÍ'■}'•
I  fil agregado mllitie japoB^da^tlill- ¡ 
drea ha raolblWel oomuiitódp idléhd 
iigutoite, de Pekín» ftehado d  )fí«í 
l^pttopíbreíV, '• V  ̂ :á; :  -
LailoerAia eneaaigáa qa« lq «ÍP Í||- 
derri^daiep ikfliSw jay 
•nPPrinsbéikaL SA haai relto|i}ia^p
^IfgoTetaebeakp donde 
.TA^atotontedaíenatoiíZ;:^^
KjiAvaj?írtrífe ha aido tomado pefe 
«abeitorto japonoaa y an deéto«|||  ̂
rase, bajo tas órdenea del gftnegéLiir̂  
aMkoll.' .--.-';  ̂ -  ̂ ' v rj-,
8l bollo eaplucado Ceaéprónî  ̂
ioÉaOioátrAa, cnatro Tageiea 
ro», 191 Tagenei. íáO eátéi»a.:i^ 
yaréoi Galibrei, 17 Q aionertó% ^ 7
pciatonerof, entre ellrte 
cttlai atomioea...
El r e y  J o po*  y  « i  P ro n id A B ia ip n iteG
)yr̂
Abonos y primorRSi matwlM.—Buporfoiléto 
«ou garantfn de rlqueaa.
D D D  H A  D A  -  ’ '';
d«eallBi80 pun la pv6alm« dambinilr
Los que deseen presentar proposiciones f  tía «1 J fí» dirigido «1;̂ ^
las dirigirán i  la comandancia dé Málaga. |  de Twoik Wfíiof^ ^
D w « s llf i  ,teii H ila g a i C a lla  « a  C a a i^a le s , á A m . SS 
Pnrai l■f•pn•s y prnoinsi ÉlPlglrnn • la DlrnoolAnt
A ' L H A R n i e A  I R  j r  i a . ' , . i ' ' e R A ' n A ñ A
•^B*agaa«*fii||iéG
llalk«MSgt3B|^IÍS9ta
m m im o  4  D O B n eiL in
Pâ A isuntoqée le#|ntéfési dében pré- 
sentarsé en el Gobierno iraiiítár dé esta 
pl|?ai Jpdívidqoá tó® A. tK>tónóaotón 
ise.expiiésaii--o ’ '•
Emilio Aguilar Pérez, Alfonso Alárcón 
Robles, Amonio Ytóas ^Medina; vjosefa 
Mpreqo Muñoz, Salvador Hratiado Bernal, 
B̂brtolomé González Ramos, Manuél Qar- 
jte:Ga«^o'T;|Jiego <Jtonzále|^|^álezi
< Eatabif ci^i^nfa JMit|i>a-Minepal de Fuéate Agria
EStCAOIÓB FÉBEBA, EL VAOAE.—-VILLAHAETA 
Temporadas ofíciaM tíM  r.^ de Abril áí l ^  do^urtío u;!, *?
' Y dél di^^ptiembre a ll5  de Noviem^e
MAanatlAlééf doAi Édin. I FabAte AgrlteV^^élúte;; k S in  ÉlfnÂ ^̂
- -  I N D I C A C I O N  £  8  —
4 áifriii iiirígiiz'
4 dmmiáa ^4 - - Wslifona nñm, 174
I , ispóiilli: ted§ le ÁrtaSAie 1 12.
^  |iga9t«a8 Jah® n8i*o|.
¿  S í ?  ?¡ 5S?t®.W  e 2lliír
ItotoqiacG da ̂ Sala de Carlos, I
Oauj^haj 5.C00 taladra b .k l¡.»iH.,
/ v n i L y o n
•* ■■wtwío
aa Rlamaza i  anatrlaen, qno eq opia Rf-
^Gf lelioite oordialmente tó aqi 
4«lrliiip«Kfo británico por 1« toii 
na hazalU raaltoadt por lai irepM |
kis on tel aalieniA da Saint Mikiéíf> 
a lFgener l Peiahitó*  ̂
'‘"'̂ Loi; reattítadoa' fseandoa 
QOeî t^ in^orténtel, ón’qáete^ ' 
Jó tal oparácida, y qué íaii ‘ 
maréa ia .tótiifancióii 4ei c 
tonmartciiBO an grate «aotla
06 fe
fijí'W
leraida y fshrabrio M silde] Dr. J. Olalla Zamera
Mésides Hdñezp B - ■'
y Fl«xa del T ea lrn  Frlrtolpal
LftborAtorlo de análisis quimieo, histológieo 
y baotevioíógioo, espeoifioos de todas elasee, 
medioamentos pnvisunos, preparación eemera- 
fin de leda «lase de fórmulas.
EBIOIQS ÉQONOmOP
Oratorio autorizado oon misa y oomunión diaria.
PUENTE AGBIA: Oiorosis y anemias, amenorrea, dismenorrea, diabetes, abuminurias, 
neurastenias, histerismo y neurosis. ^
SAN ELIAS; Enfermedades gastro intestinales, litiases e infartos dél hígado, litiasis renal
artritismo, reumatismo, obesidad, gota, enfermedades de la^atrid —Excelentes dé meSÁ ’' Importante exportación de agua embotellada en tamaños de 1 litro y 1t2 litro.
PÍDANSE TAEIPA& Y FOLLETOS
Administración en Córdoba,-^Avenida de Cervantes, 16
BttiBaMi L a ric s  A n to a lo F / M r f o MALA8A
ESTABLECIM IEN TO P E  M ATERIAL ELÉCTRICO
La casa me más bavato vende todos lol Mrifenlos eoneernlentef a In. aleetrleidad.—Para Ini- 
 ̂ ÉalaeionM do luz eláterieui timbres, triéfpnos, paviinrayoi y maqiünaria en general, acudid á asta 
tasa, legaros de obtonar im 60 por lÓO de benefielo.-̂ Be t̂eUhi de to|(nlaeionef. ^
1̂  ̂  ̂ f« »te»(|»f D fllire  M iHfs LHfÉLAAte/^
De|ad de administrar Aceité 4e hfgatiO 
de béellaó, que los enfermo#^ los niños
«o por el VJH® d |  : ^ A Í íD, qqe m 
tó®héntra en todas;las .̂ buenas j r̂maclasi 
agradable al paladar  ̂más activo,tocUitá Ja 
formación de los buesós en Joi nifióa ^  
^«ci^iento delicsdo, éStítóila ÓK «petité. 
I^vó la fagocitosis. Elmejor fónico pñhi 
l| t:6nvalecenctas, en la anemia, en la tú- 
ietentosis, énlos'reumatfsáios, Eziiase la 
m«rc«. A. GIRARP; Parla. ^'V,V.‘ ■ ■ Klh' ■ .........
á̂ -Persena cpn excelentes relerenclis y re- 
lidlonea comerciales desearía obtener en 
Madrid la representación de una casa de 
k^aga para la venta en comisión de vinos, 
tóbirdicntes, pasas y óíros pródactos 4éi
tésta Administración ihibrmarán.
<r-=
4a Ubaétad y  4a irateQuaM propia, oonatitnyon al
doBloaefllda por ja Untaatti embate •«I®**® ^^ totteito compítete y  
ttelitolariamaiila 1« pattÍateJ1a4o ^  ®»haa alíate.» \  "
Q Lltvlnofflamii
«a íii - Wtótoóíl, repíajtetetente.4a ...
II* »  cfíoftoistoa en Ite^tolar», ha ai4»
todo hoy 4a to cifaión do ^
la  ffa ^ i¡T * «amo labren- P*®»to héjo l/rlg |lan cta
, ̂ *®^hila zosponaábia—aiAdn—
M*n -A ..r mi. pniiea,, ni na
8 i ^
^ n riG ^  dasiinaéio al pdteliGOj y «a no
f
«flM ..r‘ooui taiB iM ortraiU.. qie Im
S?^.£"*® *** «i «• bpr-« i 'd o 'e l to f .  ■ • ■ • r
u *M®/«jdtoÍoióa ate ia» «Iitlag lre-
Oiia reta rrenaa son iqtolarablaa. «g kjum  ̂qne áfeeteo i  íaglRfarraTi
‘ •«•«ftóc.i ofi- altotea y îd á tó ^ ^
Tote eitq^grvgór-dobo eói 
zaeaa «orna mía opttelén mia
Itoia.
-«  • to pormito qno zoaida oü 
«Ito paetíanlar, pero eoBToniii 
to aiilado y vigilado.
. _   ̂ Mg NteaHPso da.u.
Bn él Ivncii oiréoido a loa teí 
Oi la gaozra, ol miaialro MÍ; 
pzranBCiónA interaaaiito diíói 
Comteazó didendo que aó 
tratar 4p divarsia aspaotes dé
«azteSteiqteO '
fíl«»te ana palabEA 4a lo i 
aeoitieimieatóa importeotoa y tal vez




mil compftfttrof, y halblo bajó la iiapca- 
lión d«l moniAto.
I joi imieoa d« piz som ftae tormida' 
biofi—ooatíauó dioitndo—y laa calami­
dades qvi8 afligen a la hamaaidad tas 
•ptaitaatoi) q^a precisa teatar coa ab« 
fotuta falta da raapeto toda pcopofición 
qaoamaao da litiói ao antorliádof.
'̂5 Doflaró 4 o teaof áapaEaiff alga- 
:  ̂oa do qaa con la pioposlolóa ansMaCa 
iptfada Uf gaEia a la psz.
; . '9 iiÍfamaBto so lograrl, ai apaso, una 
-'tongos, peso yo ao ve^ ka condiofdaati 
•aprap^oppsir^lozaaay qW paa- 
, >:4aa sec yíe para ealoblar sea Versado - 
' jsoi y qaa seaá uia base para llogae a la 
. paz..
Castro aSoi lleTasios goerioaido y 
dnraateasta potiodo da tiempo los alo- 
manes, ya por modlacida de so gobloc-
00 p por uaa eaaniobra onál̂ qBieEa, no 
bieiaroo nada qaq  ̂ padíora llamarse 
oía propoaioiÓB sarle de paz.
Aatos do ahora gestioaaron ia leam- 
Bi\oeIón ofreoida oa 1916, y nao de 
Iot< pácralos dsl doeumeatO dios qao 
ai. níBgdA sKbmenliO AIei3|enía al AnS- 
trla Sé apartarian de las ooadioionoi 
de pao, aiao q^e doleadieroii ana pro- 
-pfOI) derechos o intéroaes qao soa oom- 
yr̂ tfbles Coa ol respeto al dérdoho de
otros naoiomfs.
Tudes los indifídaos de los palsoS 
hsligeraittes oabta que «sta lodkodón
01 f di» y Is Hlstorif, sogmramonte, lo 
JaZgariasi.
Adefflá?, antes do empeiar las gestio* 
î W iobi» la paz, hay otros SSnnlos muy
ímvéortaotis « tratar.''"
£(fsiierda BaSloor qno aatos do la 
Hoti»aiistriace, el vksoandller alemán 
jiegahi lo reaUnradóa e ladomnfzaoida 
i  B ^ ic if añaqtté il le oo4eidia la U- 
depoadeada Qondioioaal.
AlemaiMa ha lasado al gobíerae ma- 
;;^aialiita ^ 0  millones de laiioi como 
.éémpóaiai^óo; y en cpi4bió aó ofrece 
aisdatimo a Bó'glcs,
' Mientras asi no le hago, es eplnióa 
di  ̂ gobierne qné ao pnodé haber coa- 
Wrsaeión algtiha Oatre aosotros y les 
aleaisaes sobre ol asunto do las ooloaki 
aleáianaf, la Aísacia j  Loreaa, Polo. 
aiayRamaniaj
Por taatOy terminó diaitado, oreo 
que la proposisiÓa ausiriaca no téndrl 
nlagúa resultado.
M tm viiia iA M
S « l u o i é n  i
Lfóa.<»Se han solucionado las hael- 
gst que «ostenlan los obreros de las 
Heredsroa de Balbnena, en 
do la mina Josefa, en Santa
müaÉÉi





L a  g i* i |ip e
Cutogsne.-En el Hospital militaif 
bsn hileeido de grippe leis soldados.
Q tti^  mas de treidsntoi át&eadot, 
tlgmiei^aves.
T i m o
FsfroL—üa eampeslno anciano del 
pueblo de Carranza, que vino a Ferrol 
para cobrar una letra de 256 pesetss, 
: |̂ieibió esta sama en blllétés dsl Biheo.
Cuando régressba a su casa, trope­
zóse con • Un dfscoaócido que le hizo 
¿ una oferta tostádorfi logrando cani- 
^^^srli los billetes por monedas da oro, 
I  de cIdcq; duros.
Más tarde descubrió que se trataba 
di monedas de cinco eéntime»,'bitn 
deraditas, y en su virtud denunció el 
Hecho a la policía.
V á z q u e z  M e llm
y-Pontev«áia.--Hoy, el seftor
twzquez Mella, siendo recibido por va- 
iss fin^gos políticos y parlleulares.
H um lgm
'Valinda--S)9 han declarado en huel- 
j a  losvajuitadorei y fprjsdores de hie-
- ' i-
L o s  ¡ s m n a d o r o s
AÍmii1a--Zsta msfians abandonaron 
|toi pknaderos las tahona», surgiendo 
Ittmsrosos ineidsotes, á los que puso 
|taiaÍBoIapoHcfoi '
¿ ^ 1  autofidides enviaron al justado 
!;QÍcfo de Jos panaderos, qua Uogal- 
tate aoundabsn la huelga pera el 
lo. ^
R o u i s r l á
Mafcla.--.Sa ha celebrado eon gran 
taimatíón la clásica romtrfa a Fuen- 
Unta, asistiendo mái da ochomll ro- 
msroi.
R s u n l á ^
Mureii.—BI Odmlfé frutero se ha 
finnidOi adoptsttdb aCBordos impor- 
Meib jeisciónados con la exportación 
de la próxima cosecha dé naranja.
R e iq i r t o  d o  |s i* o m io o
Sari Sabaatián.—En el saíóa-dél las- 
tt^^OHlbróie el reparto de premios 
P i p i ó  Nicibnaí, bajo íá presidencia 
1 e|i«aeial líuque.
prSábido marchará éste a Madrid.
»  iD M lá  beaiéliéa
^$11 Sfbastiáf!.—En la iesta benéfica 
jayir la vendieron muchos biUétes. 
 ̂ Lo rscauPdó asciende a 30.060 pe-
; f f q n f l íG lm  o b r o r o o
fv%fCflooa.-'Nu&vamente sa hi esta- 
ü P id e  la huelga de panaderos.
En Bidalona huelgan también nu- 
; Mireios obreros.
pLós panaderos Tarrasi han pedí • 
dó a loa patconoá al cumplimiento de 
lis bates estipuladas reelentementc.
Caso P  que no lat cumplan, irían
' IH eocfilelo de los fallares«Vulcano»
. presenta aspecto más latistaeterlo.
Los zapateros se han doelarsde en 
huelga.
Btt la calle de San F&blo un grupo 
agredió a un repartidor ds pan, deatio- 
lándola la msrcanoif.
También en la calle Duiáa y Bt»;
otro grupé asaltó nn taller de ebinlste- 
rif, destrozando los musbies y útiles dsl 
trabajo y agrediendo a loa etquirols.
Ha vuelto a surgir el conflicto da los 
albafiiles.
Atimismo se han declarado en huel­
ga los obreros del ramo de aguas, de 
Tarrasa
Un carro que venia a Barcelona, fué 
detenido por loa huélguistas, que hirie­
ron al carretero, huyendo al acudir la 
guardia dvil.
L a  e p i d e m i a  g r i p p a l
ValeBCia—En el pufblo de Tsberner 
hs fallecido uno P  los atáeados de 
I grippe.
No se hen registrado nuevas inva- 
siooes en dicho pueblo.
El inspector de Ssaidid marchó al 
pueblo de Catarreja, donde se han 
presentado algunos casos d i dicho 
mal. ' an
La Junta de Sanidad celebró una rtu | | |  
nlóo, acordando llamof a todos los mé> 
dlcos para que ácup» s preatar lus 
lerviciós a loa pueblos donde la éafer- 
medad está causando más estragos.
También acordó la Junta da Sanidad 
que un inspector provincial redacte la 
cuartilla aonitarla para repartirla prefu- 
sámente.,^ ^
Como loa priiriords ataeadp que mu­
rieron en Taberner eran obreroi que 
hablan Pnldo do Francit, está compro­
bado que trajeron le epidemia de la ve* 
ciña Ropública.
L a m g e i i o l a
d a  B m lle s le p o m
Barcelona.—El juez que entiende en 
In causa ds BsUesttros no ha raolblp 
aúa las diligencias judieialee praetica- 
P s  en San Sebastián.
Hoy prastiron pclaraeión varios de- 
tsnidof, Incluso la baioncsa austrliea.
B1 jaez levantó la incomunicación a 
las mujivas detenidas, penléridólif, po- 
co después, en libérUd provisional, ba­
jo fianza de 500 pssetas.
La misma aüftoripd judidai ha dic­
tado auto de procesamiento y prialón, 
tin fíaai», contra los detenidos Flgue- 
rasy Quintap.
i ín o e n d lm¿ ■ ,
Barcelona.—Esta mañana se originó 
un incandio en un almacén de cereales, 
situado cerca del cementerio.
El fuego destruyó toPs iaa existen- 
r das.
I S u io id io
 ̂ Casteilén.—El soldado do icfaaieria 
Benito Roca Vlnuess, apenado por la 
muerte do lu novia, se suicidó, dispa- 
rándifse el m$üi»r por Pbajo dé la 
i barba.
 ̂ Li befáis atravesó si cráneo y se 
incrustó en el techo.de la habitación.
C e s e
i Bilbao.—Ha cesado en el mando •!
 ̂ gobernador militar, don José Centeno, 
que marchará a Madrid el Jueves.
E l t é
f San Sebastiáfi.—La reina dolía Víc* 
tolla, después de asistir a las carreras 
de caballos, marchó a tomar el té sn 
Fnenterrabia, acomp»fiada dol infante 
don Farnando y de la duquesa do Ta- 
I lavera.
I M é j o r í a
f San Sebaitián.-^El embajador de 
' Fiancii, que sofrió una operación qui- 
■ fürgica hace varios días, ss éneusitra 
[ muy mejorido.
i O o m l té  o o m a t i tu id o
I Santander.—Bajo In presidencia del 
[ gobernador reunióse la Junta que debe 
\ examinar y regularizar las peticiones 
I de carbón.
M a s  a i a o a d o a  d a  g p ip g e
Salamanca.—En el vecino pueblo 
di Tamarón, hay 160 ataca 1^8 de 
grippe.
S o l d a d o s  o n f s p m o s
Murcia.—Han iegrosadó en el hospf* 
tal militar catorce soldidoa de artllierí» 
ittcados de la grippe.
A r z o b i s p o
Santander.—Ha llegado eiti mtfiana 
•1 «zobispo de Taloneia.
T o m a  d o  p o s o s i á n
Bantandtr.—Hoy le ha pbseiionado 
de sn cargo el riútvo gobernador mlii 
tar.
S a t i s f a o o i é n
Santander.—Ha sido ^acibida con el 
mayor júbilo la noticia referente a que 
la Constructora Naval acordó ampliar 
la Factoría de Beinoss.
l in p o s io i é A  d s  s r a o e s
Saniandei,—En la lábrieii dé Forg» 
se ha celebrado el feto dé imponer 
cruces de Iiabelía CaiÓffcáy medalla» 
déla misma orden a jos oapiptios y 
obreros más antiguos, a ios cuales hizo 
ial concesión el royv - > '
, P a t r o n o s  q o s  m o s p ta n
Yalenciii.—zafirinos f patronos forj¿ 
dores han ac«ptadó las peticiones cb 
)!oa huelguistfff.
P i d i s n d o  a u x i l i o s
B E  m M E E tB
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B o l s a  d o  M a d r i d
W0i& áH Bmm ÁmstUám
/  Alicarite.-^ Una comieión ds vecinot 
de Canden ha vitílado a las auforldsde» 
eacareciéndofes el étivio, a dicho pue* 
blo, de médicos y mediolnss para atan 
der a los individuos «tacados do grippe.
También ha pedido iguales auxilio» 
el alcalde pedáneo de in isla Tabaica, 
donde hay ntsoados, que careces 
de «slstencif facultativa.
El gobernador ha enviado médicos i 
dicha isla.
L a  b u e l g a  d a  b a r b a r o s
Volkdotid. — So han Jsclarsdo e» 
huf^giiosbarbetof.-
Piden un aumento del 50 por 100 en 
siii iveidoi actnaloi.
Francos. . . . « « 
NLlhrna. I . . .  * 
Interior. . . . . ■ 
AnÉorllzabli 8 por 106 
» C^rpstsa.
. 4 por áOO.
Basco H. Americano ,
» do Ispafla . . 





I.E.RIoPlata . . . , 
d, €* Mexicano. . . . 
8 . enhilo 9' '« .
i .  Bipañoi Cblli .
C. B. lilpotscaiio 4 p.
» » 5p.l00
A. P. C. Borla |Bsp¿5a 
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Alas cinco do la tarde celebróse 
Comsjo de mlQístroa en la Presidencia.
El señor Maura dijo a los periodistas 
quo no hsbfa nada de particular, y qno 
su despacho con €1 rey fué muy exten­
so, porque hnCia ya días que no se 
velan.
Respecto a los decretos lomstidos a 
k  firma ds don Alfonso, carecían de 
importancia.
Los periodistas se quejaron do la 
forma en que anoche se ejerció la een- | 
aura, pues esta llegó a tachar induio | 
la nota oficiosa del Consejo de minis- I 
tros, porque un periódico la llevó a la !  
censura Compuesta con" caracteres muy I 
gruesos. I
Además fueron tachadas otras notas I 
oficiosas de otros Come Jot^qué los mis-  ̂
mós periódicos trataban de reprodnoir.
Eleefiór Maura ofreció dar a sitia 
quejas la tramitación correspondiente.  ̂
Luego, huníoristiciiiilté, dijo a los 
reportera que estiban muy subyersi- ; 
vos.' ■- I
El sefior Ventosa inunicó qne hn- I 
bia firmado una real orden relativa al  ̂
consumo de finido eléetfiro. -  í
Barda Prieto coinunlcó que se ocu- - 
paba de loa modloi de combatir la epi- < 
demia de grippe, que ciiitkúa exten- i 
diéndoie y adqueria alguna gravedad 
en pobiacionei no atacadas por ante** ! 
rioret apidemias. |
Afiadió que en la propagación de la ! 
enfermedad Influya mucho k  sequía.
El ministro de la Querira manifestó 
que la grippe descendía mucho sn los 
cuarteles, excepto en la quinta región.  ̂
Agregó Marina que a causa da la í 
epidemia habla ordenado la auspenslón : 
de las clases de las esenoka de prácti­
cas y otros servicios mlSitares. |
II la salida
La rsniilón minlsiérkl terminó a ks ? 
suave de la noche. |
Dice asi la nota oficiosa: |
«El Constjo CONdnyó sn delibera- f 
ción sobre las cuestiones surgidas con f 
motivo de la adaptación ds la Ley y 
Reglamento de fuocionariof, y tomó | 
varios acuerdos fundándose en los pro- |  
pósitos qus determinaron la presenta- } 
ción y aprobación de la Isy, oiicaaiina- 
daa mejprar k  sitURción de loiem- 
pleidóf* paro al propio tiempo enten­
diendo que ei un deber elemental del 
Gobierno garantizar el saorifíclo im- 
pueito al Tesoro, para que no resulte 
eetéril, inspira sus diapoiidones en el 
deseo ds que sean eficaces, tanto el 
rendimiento dei trabajo «q las oficinas 
públicas, como k  amortización ds pla- 
zss, hasta radueic a lo indiipensftble el 
pereonal de dichos centros.
Estima el Gobierno que si en todo 
tiempo se debe axigir a loa fondona- 
ríos el cumplimiento de su deber, es 
mái indlspeasable exigirlo ahora, des­
pués ds hacer pesar sobre el pala la 
earga que ks m»joras suponen.
Fundado en éstas coadlcioae», adop­
tó él Consejo los siguientes nouerdoi: 
Primero. Que los aumentos que es­
tablece ¡a Ley y el Reglamento de fun- 
oionatios se devenguen desde primero; 
de esta me», abonándote cS primero dé 
Octubre a aquellos cuyas nóminas es­
tán confeccionadas ya coa arreglo a las 
ouevae plantillas, y látisíaclésdoae e! 
mes sfgtíierité la di ferencia eorrespoa- 
difnte a este «es a aquellos que no fi* 
guien en nómina, tn nrmoaía con lae 
pkntlUas eitsdas.
Segundo. Las horas de eficka se­
rán de nuevo a una de la mefiana y de 
tres a cinco de ja tarde, sin más excep­
ción que aquellos serv¡doŝ <»n que por 
lu naturaleza: especial lo acuerde el 
Consejo de mi&iitro», a propuesta de 
loa ministerios réspeetivos, debiendo, 
en ests caso, publicarse la resolución 
en la «Oiceta
C o n f e r m n o i a
Ventosa conferenció con al alcalde 
de Madrid,para ver la forma de introdu­
cir alguna restricción en el alumbrado 
supletorio.
LM % G M élM
El diario oficial de hoy publica Iq si­
guiente:
Decreto nombrando Consejero de 
Estado al conde de Clralt, como txmi- 
nistro de Hacienda.
Otro, a^rdbiridé él jpfoylcto de Co­
lonización de varioi terrenos do Ciza­
lla de la Sierra.
Real Orden disponiendo que la fábri­
ca de armas de Toledo se abstenga ds 
febrieer objetos de bisutería y géaeros 
tipicaments toledanos, que proaoce la 
iaduitrla privadt, y que continús la 
elaboración artistiea aplicada a lai ar­
mas y otras obras, para el cumplimien­
to de los pedidos oficialst y venta a 
las eorporsclonci.
Otra, disponiendo qué se despachen 
con franquicia dé derechos de aran­
cel las carnes congeladas que se re­
ciban dsl extranjero.
E n  p a l a o l o
XI feflor Maura d f ip o ^ í
informándole de los 
f ecv.uoi adoptados on loa úittmoi con- 
isioi,
 ̂ Se tapone que también le hablaría 
de la nota de Austria, y  dcl tfeeto qnc 
ha producido en todos los paites béíi  ̂
garantes y neutralss.
 ̂ peipués le puso a ja firma varios 
decretos.
E n  G o b a r n a o i d n
El subsecretatio de Gebsrnaoidn nos 
participa qus en el cuartel de reclutas 
de La Granja prcacntésa aysr ana epi- 
dtmia.
En ios primeros momeatos creyóso 
qne era grippal.
De cuarenta atacados fallecieron 
tres.
Rápidamente se adoptaron precin- 
clones.
Bo cnanto el ministro ds la Qobena- 
ción tuvo noticia de la existencia de 
este foco, ordenó que se reuniera la 
Junjta local de Sanidad, oemo aai ae 
efccluó a las doce da la noche, oonen- 
rriendo el gobernador militar, todos loa 
médioos civilee de U población y va­
rios militares de Segbviá, a quianea hu­
bo do ordenar el ministro de la Querrá 
que marcharan con dfeho objeto.
& Después de reconocidos los cadávs- 
res de los tres soldados fallecidos y de 
visitar a todos los enfermos, diagnosti­
caron, por nnanimidad, que se trnta ds 
fiebres tíficas.
Seguidsmenta se adoptaron toda cla­
se de medidas para combatir la eafer- 
medad y evitar sn propagación. .
En Aguilas (Murcia) y en Apísi 
(Huesca) aumenta el número de ataca­
dos, ñusque no se rigistró ninguna 
defanción.
Dicen de Foizueta (Nivarre) y dé 
Burgos 4ua la spidemlf decrece.
For contra en el pueblo de Pemplie- 
go y otroslimítrofissé ha extendido 
baitante.
l Í M l é s a
Nos dke el mlaistro de Abseted- 
ntientos qqe viene ocupándose en estu­
diar li fésolúción respectiva a loa rea- 
tricélonu déi fluido eléoiilco, fsltáado- 
le aúa »arios detalleSé
Mifiina publicará la «Qaoeta» la 
oportuna ditposldón.
Según hizo constar ti tefiorTaatosa, 
el gebsraador le participó qus ayer le 
cambió él horario en •! isrvicio d e l  
tranvbs.
M o v i l iz s io iá i i
Mifiana te publicará una real orden 
sobra movllizaelón y Btilizidóq de 
i vagones jpartlcularet. 
i Ds 1.600 vagones que hay en Asta- 
í rite, 860, pcrknedcntes a partítularss, 
vlanen interrumpiendo el tráfico.
8i concede a loe prqpietaffo^ faieta 
' el dia 23 para retirar de jas viai dléhoa  ̂
I vagones, y en caso contrf rio las cbm- 
j pañíes podrán utilizarlos, abonando las 
I diferencias de tarlfis.
i E l f l u id o  B l é n t r i o o
I La real orden de Yéotofa pubíi- 
I cará mafiaiia la «Qicéts» y ̂ c  ae re- 
I fiéreal finido elédri^, tiapODe que de |  
" aleta a mueve da lairiéfiaria; y;da doce |  
a una de la tarde, quede suprimido el 
flaido on les líneas de boja tensión.
Los tranvías dajarán de funcionar áe 
I dos « lei» de la mafiias.
I Los cemardos cerrarán a las ocha 
" d« la nóchr; loa teatros a las doce y 
media,y ios café veataurants y easlaos, 
f a la nef y media,
I Los contraventores d i estas diiposf- 
; dones serán castigados con fuertes 
f multes. ^
I  H a b l a  M a u r a
I Bil sefior Maura manifestó, a la sali- 
i da, que mañana habrá nuevo Coniejo,
' y que •)) Jueves ara probable que preil- 
1 diera otro el rey.
I Esto último BO lo sabia con segurl- 
I dad el P/6sldente, porque los mlniatros 
I tsnkn sn cartera numerosos y comple- 
I jos asuntos, de los cuales habla quepár ta Bitttfíhíí íípíÉtal i 
detaffractaae»e0com e.d«(l«. n u e -| Ad.mí», *o b ib i. motivo ahora 
vo ministerio de .Abistecioileatof, se / ntiino para que don Alfonso presldic-
declaran no comprendidoa en lea dls- 
posidonei de la Ley y Reglamento de 
08 fundonarios, a los empleados que 
presten servido en dicho departamento 
y no formen pacte del eacalalón de 
otros ministerioi.
El Consejo deliberó después sobre 
lat conclusiones íormulades por el mi­
nisterio de figtado, acerca de la cues­
tión infernaeional.
Finalmente, se reanudó el exámsn de 
los proyectos tributari&e, cuyo *astadio 
ite seguirá e» sucetivos Consejot. en 
anión de di Vanos proyectos de otros
áiloieterios,
ra liiiigsna reunió» ministerial.
Terminó diciendo Maura que segu­
ramente ol (tía sigaisnte de presidir el 
Constjo en palacio, saldrá el rey para 
San Sibastián.
L o s  a u r i g u s
La hue'gt de cecheros continús én 
el mismo estado.
El gobarnador realiza gestionas para
solucionar el con fiieto.
Oontluuan las ^grosioriei, aunque en 
mexor númere que los dias antefieras. 
Hoy no hubo nkxúu Coche en las pa-
Obi>aiBos h a H d o s
Bn las obras del Metropolitano risul- 
teron hoy dos obreros gravemente he­
ridos, al ler arrollados por nna vago­
neta.
D m o su n lso
Ei teniente de alcalde del diitrlto dCl 
Hospitel decomisó 2.498 Utres ds leche 
que se hallaba cm maiaa condiciones, 
dispuesta para la venta.
B mI m y  l a s  p e p l o d i s t a s
B1 lefipr Dato, hablando con loa po  ̂
riodiitaa maniteató que habla recibido 
« la Oomiiión de peicadoroa de Huel- 
va, que se encuentra en Madrid para 
geitlenar dcl Qobierno quo impida loa 
atiopelloa que Cometen cen las embir- 
caeionee pesqueras eipifiolas loe caño* 
ñeros portugneaei.
Los comisionados explicaron a Dato 
lo ocurrido, y éste les contestó que hi­
ce tiempo se viene ocupando dsl naun- 
te, pero esas cneetionee no puede*»̂  „
'.“™S
también I. hibto vtoifai- 
comisión de Bilbao, pidiéndolo 
teeilidadea para la concesión ds saltos 
da agua.
Oonfirmó oí teflor Dato qus en el 
Consejo ds esta tarde se trataron asun« 
tos ds interés.
Orce que volverá a San Sebaatián a 
files de la semana actual, pues os na- 
ceaaria allí su presencia, toda vez que 
en dicha población se enenentra todo 
•1 cuerpo diplomático.
Agregó qne en breve podría ofrecer 
a ia prensa el texto da la nota do Aus- 
trio sobro la paz.
Acarea de estas cuettionos rógóa 
los peiiédiitaa que rio hicieran comen­
tarios, por sor material muy deúcadee, 
y po| exigirlo asi la censure, eon la 
cual osy que lor respetuosos.
L s lf  p a t é l a s
Por etreoerao do vaaenes para traer 
patatei a Madrid, alcanza dicho articu­
lo precios aievadisifflos, temiéndoié un 
conflicto de importancia.
L a  j o i ^ á a d a  r e g í a
En loe circnlee polificot le decin sa­
ta tarde que la jornada rigíá de San 
Sébaetiáaaé prolongarla huta ú'tímoe 
de Oátt^re.
Á l m u a r z o a  o o m a n l a d o a
En el restadrant Toarnié almorzaron 
jantes RomtudriesV Alba.
En el Naevo Club lo hicieron Besa- 
^ T D a to .
 ̂ iraboi aimuirzoa han sido comenta- 
dlriiaoa.
R u a i f l a l  e n f e r m o
Notidas de SÜgea párticlpaa que el 
ilustre artista Ssnttago Buiifioi se en­
cuentra gravisimo, a eonaecnencia do 
nn ataque ee uremia.
I ln i i  c o m b i n a c i ó n  m i l i t a r
Aiegúraao quo sprovechandó la és- 
tancia del rey en Madrid, el ministro 
do lo Guerra someterá o la firma una 
oonibiaación miiiiar.
En ios circuios militares so iiegura 
que oi teior Mufioz Cobos pasará des­
do Baloaru a ocesrgarse del mando do 
la asgunda región, por el ceso dei señor
por algunos pifiédlcés a eau- 
u  do la forma como viene ejerdéádo- 
la la consura.
Los consejeroi recouociaróa que las 
quejas titán justificadas, y sepgrc&ta.i 
ron do que la censura ha cometido ver­
daderas enormidades.
Para corregir talos abusos haa sido 
dadas oportunas órdenes.
La censura cesará, segúa paraos. 
Cuando se abran isa Cortes. *
Solo sobtistiráen lo reisiko u !a íIn 
bro smiiión del pensamiento.
Telefonemas 
de la madrugada
D is e u i* s o  d e
M m lc |ip^0 i l q s  A I v ®i»3x
^*^^^**^*® Alv«rez pro- 
anoohe nn discurso, deckr&ndo 
que el partido rsfermistr no puede se- 
guk un momento más alejado pc .̂ 
der.
No pueda ser—agregó -  y rio será. 
Nosotros hemos de ir a cozqnlster ol 
podar, aunque no a mcntiigacio.
No olvidan que para todo, lo prime­
ro u  contar con la confiafias del pue­
blo, quo os io principal para gobernar. 
Los üomentoa actúalas de la polliica 
ospafioia ton muy graves.
La paz que se vislumbra eomo clara 
alucinación, trayendo a muchos la rea­
lidad de la vida, y ia setuaeión como 
faoizi gignatesfa de nuestro ideal, sal­
varán a Espifis.
Nosotros no cornos nn partido obra­
re y jamás noi identlfiearemos soe los 
locialistes.
Nosotros somos un partido burgués 
quéquisre goberaar para quo impere 
pacificamente ei triunfo del ideal ds- 
moorático.
Usa parte de la burguisia, la reac- 
cionacia, no nos ha comprendido o no 
hn querido comprendernos. Peor para 
ella.
Nosotros sabemos que no tlena 
fuerza para impedir cutslfo trluilo.
El partido rsformista no pusde de< 
saparecor, porque su existencia 
al p»ir(le es índispencable.
Añade que los reformistas continúan 
coneidasando eircunstamelaUa forma de 
gobierne.
Es más—agregó—st fuésemes a unas 
•leedones nuevas y triusfira la mo­
narquía, a elk servirkmes, Seaiendo 
presente que esa servidumbre no seria 
I  la monarquía, sino al pueblo, que es 
la verdadera Majestad.
Dirijo aeres censuras a los que ha­
blan ds llevar al poder a un represen­
tante socialista.
Hibiande despoés de la guerra,relia­
ra sus limpatfas por les aliados.
B o m e r ó l a p i o m
Madrid.—Loa periódicos comentan 
el discurso que 'pronunció anoche en 
Oviedo don Melquíades A¡varez, su­
poniéndolo un nuevo intento de apro­
ximación a la monarquía.
Las manifestaoiones de Melquíades 
han aumentado la éspeeteción que des­
pierta la Aiambiea nacional dei partido 
que se celebrará en Octubre préximg 
en Madrid, por luponecse que Mel-
Xlménsz de SiadovS/fy qne el general |  quUdes hará manifeetacioaes psra fijar
San Martin ee hará caigo de la capita­
nía general do Caoirla».
Nadi es dfca »obre quién le encar­
gará atl iriarido de lie oaplianies gené­
ralos de las regionei 1,* ;2 *, 3.*, 4.* 5 /  
y 6.*, vacante! por haber patada a la 
reierva loa generalee Ochando, Tovir, 
GAroia Meaail, Alosio y Lópes Martí­
nez, que las desempafiabaa.
También hay vacante un cargo en al 
Supremo de Guerra y Marina, por ha­
ber paiedo a la reserva el general Oli­
vias.
E l  v i a j a  d a  O a m b ó
Eldiá29 marcharás Pnfgcerdá el 
lefiof Cambó. * I
Se propone visitar ke obras dol fe- F 
rrocarril treospirenlico y conftrcnciar [ 
con el miaistro dei Trabejo francés, so- \ 
bre k  terminselón de dichas obrai, |  
cstudiindo adimis la adopción de nn I 
proeedimlento rápido para activar ia i 
construcción. I
El ministro de Pomeato regresará H C 
dia 3 de Octubre. |
R m un iA n
B»jo la preiidtncia dei director d i 
Comercio se hs reunido«el Oomité del 
Tráfico marítimo^ accediendo enviar ,, 
urgentemente an barco con eomestl-  ̂
bles y conaervas a ja iiia de Fernando |  
Feo. f
C m rif l a  M a u r a
El director de «SI Sol» ha enviado 
n Maura una carta quajándos» de ia 
forma en que se practica en Madrid 
laconiura.
Ei mismo periódico anuncia quo 
Mariano de Cavia no volverá a e»cii>  ̂
bir mientras dure la censura, e inicia In  ̂
acción de todos los parió dlcos contra la 
misma.
Lmm h u m ig u s  ^
El subaeoretario ds ia Gobunación,  ̂
sefior Rosado, facilitó esta noche loa |  
siguiestea telégramas oficialei: |
Zaragezi.~Só han declamdo en t 
huelga ios obreros ebanistaa y simlla- f 
res.
ValIadolid.-Bn Medita del Campo  ̂
se ha solucionado ia huelga de carpin­
tero».
L u  g r i p p e
Según notioiee de ü  Qraaji, hay . 
hasta ahora 132 ataeidos ds grippa ea ¿ 
él cuartel. I
El el Hospital militar hay dos cafar- I 
moa graves een fiabrss tifoideas. *
Además hay ocho enfermos sorpe- í 
choros, «in obsirvtdón.
L a  e u is E w ra
En ol Consejo de ests noche, los mi­
co dsíinitiva k  notitudde su partido 
resDseto a la monarquia.
Relacionándola con, ia futura aetLud 
de ios fifarmistaSiSs dic» que volverán 
ai Parlamento cuando éste se abn.
L a u  F i e u t u s
Yaiiadolid. —• Hey gran animadón 
con motivo de las fieatat que se cele­
bran on esta cspitál.
Mtñana so verifiará una corrida coa 
toros de Parladé.
Actuarán de matadores Qaons, Tor- 
quito y Fortuna.
U n  o r i n a o n
Sevilla.-En uu salón de baño de* 
nomiiado e! «Apschs» ha ocurrido ca­
ta noche un sangriento suceso,
El joven Joaquín Fernández, de 24 
sfiof, se haikba báílando con u»% mu­
jer de vida ekgf», cuando se presentó/ 
en ol salón el amante de ésta.
Ambos disputaron y salieron dssf i- 
fisdos a la eaik.
Después ds darse múluamsotó 
ñas bofetada»; el segundo dió a jee^^^in 
cinco pufial&das hiriéndolo gravara /site.
Él agresor, que ee dl6 a io fog®,, «aio 
sufrió aigooi® erosione».
E l gcib im rifio  dm  S s v » 3i ^
Seviiio.-Oon lee form&li Jadea de 
costumbre ha tom̂ d̂o pos^slóri dal go­
bierno civil de este pfovínfji^« «i presi­
dente de la Audienote, en el
cargo,qiie desempeñaba 'teterinsMante, 
el pretideate de k  Sálf* d® lo dil!, don 
Manuel Pérez Rodtig;ueE.
O b r a r a s  d tte sp e d ld D S
Seviil».—Por f/tia dd carbón nece- 
setlo para la jubdea d<* aonibreros de 
Roche Hermanos, han »ido despididos 
OOOobreroa..
M usirio  p o r  ol tra s i
Sevllía.-—En el paso a nivel déla 
Enramadilja ha sido ztroptihdo y 
muerto por el trio, un joveíi llamado 
Praneiico Aragón.
Francisco, que so dirigía a la piro­
tecnia, iba disírsido y no oyó el liibido 
de la loeometora, por la q^c foé alcan- 
aado.
O o m u n i e s d o
Paris.—Al norte d® Aisna ss no­
tado actividad de ambss artilletke.
En Champagne, ea un da ma­
no verificado al í>este m  Msigóo Cí¿«";3a- 
pagce, hidmoR
Bntre Saint Hilairc le Orend y Mcuste
Iriltroi ee ocupareii de leí quejas fox-. 3iu Nombre, asi como al norte dé R̂ ima
~úM ’í.v v-.ívv»/,' ? >- -:i - ,̂ :'-̂?f̂'̂;'
ia<
reo!i?,ZflB03 vat«oi,g<S?P** 4é W * o  del
Nsíi» digao d» ««M i'í •“  ^  |
y  r b ié f i lw .  ' :
| | f ¡ e l © l   ̂ | ,  £ |( ^  g«|3A|I^ d48p«d&állíi(^
Lcnáí®?.—liQ Í& pí Tía sur fi® RU«atro p(*j «|¡ dutfto d« la ciaa.
IffeQt ,̂ »«egtrSí« p»imU^«,,CCgte^,OMJ* ,  vv.V;i  ̂ . ■• ■ ■,.
rios píldoaero» <° »  f S S “% S í  mm O M K I l t f m m  » < ÍH< W i y 
PiOfgíSíifrí y fS'® • '''S j 'i .”?{“ , •  *»ls»»eotIltJ)/MlaBi»*«rt»AW^Í»ií«?
tmei’Srs* iine*» laf.fí>a »vwz»d«» iSg*- ,l3.»|a?,,J|V
A fté tfo les l 8 d e  S epUejw,&tg1fle, 15 1$
O t^ iit ta n P tf t  
. 'l ^ 't í f  rEf p'afia y A;
, - L . A  « O É N I C A
A G U A  V E G E T A L  D l
A r r o y o
. P s  infalible é Inofenalva; no rhabí- 
c i í r í ^  piel ni la ropa.
¿ ( ó  A Ñ O S  D E  É X I T O
s M i T ü e i i e s A M ' -
cüi^aidn í
15
KícoaTSifíJos loi i'p irato i j n e t ó g l
ff»sídes formí^cionoí íobre III Hr m  ■ ^
a^e .ssin’tí, trabándose macbo* -cowb»- . 'ÍJiMÍpaÍB,,.
t©íf. á»su«5iií» ooitr» J o » n ,S & h « i¡ l im l-
D«8tíiíÍ®o§ 38spa'-*iO« coRiflnofi, lá aea lM ^I 14^3^
dm ibsaáo  tó te  isla _ ‘ ^ m
sbatimois ddrsnte ■ I» no- . aiB»'^aavaja ífifcléftf§ :̂ídlélA ŝd  ̂
che wa gr»a rpsH’atiO ^  ■ iba a Matarlo.
En el bomb^ídío Bocíarno p™ l®o* ^
16 «vloses, Inoliigo dm  »«5fopl«no?.  ̂ ^ í*aelíí«o áefO  aft*ai Je?m Caliello 
L oí CüRtfo aerodroísi^^ aavá?ntóno| Rodríguez, eayó««amoch*«» l« ‘oalie^el.
fasroa íiac^do» coa éx‘io y co jW C flt j;e to « iv ^ « r eleatod» ii«Rll[«dptíi '
vío’esjicia., aSiodo boo5b’aTtíi»dosr, .o*<|
d . M i t e d d l 8, W í5 ü f ¿^bcch^:  ̂ ; i» g w »5 ,^ ia l H^apitai^ivU.
En SM 24 bofss ifeOzl Igwig r ti^
trük'íS íüK.®íads« de fcdaih^s.
globos se c p ^ v c c te ^  . ,
J í  T I J I S
, C ow & oe«5n lB !«ffli#o ff8 í«d«5 ííw « * f t á ü s p M u  > d e  V ís a a .  
H ó h ú M  i^ lS :  iC é le  ¡Ht Prim, S .—MadHd.—D lfW of Oeretftt; ¡3, AW ato U am eiu
Es¿ Compañía tiene cWstitaido en la Caja ¿Sósitoratttíl áe sos â egur̂ dos en España, en Valores del Estedoc^aSbl, el Depósito
i ¿ | i & ó a u t o r i z a ,  la  ley .
S í É í é i i s i ^ é i S í i  B i i  0 á ^ m t  . ■ ^ .
é a l í e H #  S á É i p f m  M a r í a ,  f f k  II' ^ é f m ^
D i F a Ó i o P B  lE t.o .n  l . $ ¡ a U o  M a e t í a
Dlif rotan aetiudmesteile e« 
dfdas por el mfnlaterlo derint  ̂
ca en premio a ia Jaborloltaed y 
fu profesorado^ los selloret sfeaL.,..,
Don Antonio Kalz Mfed, profése# dt 
cuela Indastrlat de Santander; eevei^i 
pensionado en Z^rlcli, tenlendo Jier ' 
pesetas roentsaiet, adenás a l 
vfsles.' ■ ’i  .“• i ”■'♦•*'0̂
Den Fr ndenclo Fernández AtRna, iiÉ W  
en Salza efetuélande los seguros 
V&hdez/en Ignaldad de condic ones, oa^i 
anierlpr. í -̂a -‘% h
Don duPlesm) de !n Boca KIng; en . 
lados ünfdps, donde estndüa bactlrX 
,con 1 750 pesetas pera vl^fe y un habar:, 
sual de 600 pesetas. ' l:-\i
Don Miguel Catalán SaiiudOy hállest 
diendo en lea Estados Unidos Ffsicts 
éa y Espectrografloy con igual eoasfgc 
que el anterior*. ^
T don Antonio Jatdn, también ^ lo f  j______ _ __ ___ _ _ _?alO|L
dosünldos, estudiando Optica y Ffs!^;^ 
%naies condtclonés que los anteríorei^i 
sados.
3. I  ■
I  m T Í O  K  'ü . ^ i f i i i l i i '
i  Chubaicos y algunas tormentas en les í 
I  tes roedifíeriáneas. En Odtnt&brla no es.] 
I bable uÁ cambio Sm£?ortente del tiempo 
Víboras. .
I«a temperetiira ir.ázfma fué ayer en H$t 
gá-de 34 gíádos.  ̂ ^
_ j i j ¡ ¡ T j • —  r f  1 1 \  ■ I I i f  I ’ T * r  ' '' ' "'"**'^*
El ministerio de Merina ha ;cbnced 
aumento del 80 por ciento en lói jome 
ios obreros que trebalan en la^aest
de. los Arsenales de Cádiz, Cariagena y. 
i^ól, entendiéndose que ese aumente ei
cunstanclal y debido a lá presente cáres!
•'• ft... ,fc5 I.*.»— »:.. . .-<»-•
I-3 c.?.iLU'?i da la t̂rr.O Ut9, fi%el4Kdo . ...* «   ̂ -  •
y ú \ík^ obf t t ▼adottííS. *̂ ««*1® «® Onevae |® Ŝ m Ma^e/ss, A«-
d«sbtíi?o‘n «tt reco- í!?»®
t -^Méu «^ser- éR’Sirfttcifra Atroyd ue 21. marpha- ,
\  v  ^bmí^íáqu^áñiiimudlfcdfdiiaff.éptódb un {
ví§t;.,.rr.í?.̂ v̂ :iií.í.jí!rf..« í j U ¡03 y  .::g,0po^de'Alambres déíihádo •̂ 0» Áútehio f'
írdi:t5;.‘:vo:é«is R0 éx* iQjibiiem-Serrimo, ModaibS Altdyo Óodsáo,' a
tí'ti0.f..ítí«?2ir; íû iíI.íSáfeíl. Antonio 0otrzálen .Burgueio; .Frauolseo'Be-.
OliiSgmS pnllo Mô ^  í J odA OolMo, tEtregerio Te.
rralbo, Emmb Blattea y Ilaúnel Bmullo | 





.F»i.> - ®  pana a» e ii« .n 9 dlCa q«« ¿ ihm. ..., ™.„ . .
íX€@pdAís h^cha de a'giisos cotabisti&f idtftimr<!ie6oootre. dsahow^
é« ei d« iCK cusíc» hicj- " ^ u ¿ Í J n 4 ga |« ;d .fL ler la üonra de sn 
y ÍJtern dS:lo.iiet.Mdiá4 espesa, siendo amenasade de. mnei3te':eon i 
■ Cirechnje da I2 sríiÜííHa y ftviteló^, »«!' nna pistola por el nou^rA^ An^nia Oa- j 
M f  os4íí: qiíg §sñ*.iffiíf í̂ R el Seetos dé brerAr ÎníimtrtB ̂ itw^ttds^-lttéhnban con 
' Míhief, . ■ !• -h; -:; '
g»®.s*S« i i s s ^ é o
L0)5i?/cn. — C<JiR!-n'C7'.u á'16nlc« iifótefa de vários oámpesinos, 
qm  co co-« éx'ío fa <>fsüsiv«, El matrimonio dennn« hecho a la  \
Smp.Us& 0; fíente d« rujtBíZ ta»t« « # « * *  «W> ? «f*» •’V**'?'?® * ? '. t * r  ^  YidnoB, pentendoloa*a disposición del JnZ'*
V" n L  . .  ̂ T>r hÁmr.¿ \ ,  godó instmcteif dol pattído.Tod:5í ..líí So8c^ Bobdscá y ' - '
A Us.
bO f^ÉStlC O ; Cpn accesorios fó$ más 
,, ..6tiles y Roriéctos p a r i producir Coda forma
 ̂JdéVm|cjuto|is, espep^íé^í^p^^^ cáo f
1 1
%iíS|íi
l l M l f
PRdicron eonsegnis sn 
la preseneia en la ea« X  á i p l ,  1 : :  I  ;  u  O m m i ,  17 x
Hi sidpiiesaportado pe/n Melóla
ñero frgonero^ Müirib SspúlvudA Lóp
Uflá Socfeded AutSalms da Vfgo,
I b )o la. razón soctal de Astilleros Barrei,^ , 
se prepone construir en aquellas pIái^fMeév}l
Sstilieroi para la constmcdón de beqÚMaé̂ ^̂ l̂̂  600 iohefa’dit. • • •Disponen de Un capitel de 6 600 61)0 d é w   ̂
setas. •i ■ ■ ' IPera dedicarse a la nayegacldn 
^bléran ayér éúT?i Oomsu#nda d<
Francisco y Maon î Móiíeno *̂M«sn;, ,
¡̂ 'igénchezF^iez y Garó !mo R|vwi, í̂átA**&,
I pKra .^ngr%8r..fR ,c|^.serv|clo^Ue\IU.íti^iK 
i varios Jovenes dé ésta cepltal cuyo»™®"̂  
breydesconocemoe.' ' "''wiír
i
? y 4' í  ■; ’{ ' 4
Bíczü-'^i.^b disido •‘K ^umno tj:Qá̂ e. 
4 .̂' 'O' - z':< hí^» &bm'
de .''•.■•a.!'. K’.r --k:
‘roj>.ias î sí¡ívl6'-frs.ec88»$ hiís cogi­
do ó;- if; ti .íL ¿̂ iiórns y vsliítc 
y c-M\> c.f.v;s- s,
S i^ s s s b s i rd ^ á h
Loaáras.—Nuestro!! i^vlsdore» b ' m- 
bi?J'dsa![0<t £ f^ d a €<;8 y Megtmcía.
En et sitie denominado <¿a Bsñ|4a Je  
la Moren», del témino de Morbelta, ise ori­
ginó dios pasadois Quineoniio sin íméójftMi- 
" ‘ ............. I0^ lé ^cía, oalcalándese las pérdidas en 86
*®S* ;̂ír.-a a^: h :  - C L T':.'
Oomo presunto autor del siniestro sO
Hoy «epeoyoota pe?, últim a voz 1» 
giÉKáíooa peionlA «Bl cajiyazio de Mig^
aón. “ ,
B«fi» uiiik faa Icgraáo sldMzar .oia-
* é. j  “ Aá jt Cáftdri’Ilbfé dé áútóirilatrUción 
. « S t L  .1 1 . r i t a t t ?  T J 2 !  J !  '  8» 6 « I y  lé^nieo de Mi-
bnséa ál pastor SaívJidor Ortega, vecino do TOom» éxito por ana luofipefaílaB ejíce-
F íg«r».áe .n  .1 pregsK» d . to y  
^ m i n l S s I l L A  V o irsi hnndan ú« verdadero ■
C p ^ E G Í I &
d e  l o s  S a n t o s  Á r e á i i g ^ s s
^  J  mnmnm-mmm ^  C U  C l
®xp)o8i??oe «obee Ktíísuhe, haoknoo lagi.
17 bls^SííS. Darinte todó él kctüai mes dé Seplicm'
Díífiíiste ia Bocho «« laiszarob otráa bré esM ableils la mUtHctíl* íqde es ¿ift* - 
16 d« bo®bs8. tolts) de los dos carsoé qné ratéijmfl la > BdCOT
Tc-das Joa spgraíoi rfgféU m o iii- |  Cbfnércié
«Mérecho Maníclpale, éí prítóeto y «L e-i Magisterio
V i « i l á s  ^tttrréid ikspeÜ aU s
B 'j’as,— Ss gjuczdsR sr Bu^gzzl^ Ms 'nrr --------— r~" ' ^  PrítueFü cuséñíXtíZct
V^itss de ios »»b9t»iios aiem&nss. d i I  ^  A D M I T E R  I H T  E  R K O S
E i  fis isn ap lo S  l ;...*^!*.'^.?* ?* 'SS^>‘«US®W ‘ ® TEtÍPOso.í®?,
r«
| ™ É ^ .
: A % -
^  S líK Í»  . ■ , í  • ■ ¿  -i /. ,V>» . 
■•íX ■'*■ " ■ . >“ V
■ . ‘/ V  , ' -■• '■' ■' 
i^ íííj,  i i ': y -í,-aá . .y-
:r‘ ‘ ^ '  ■ ■■;. y
Lbbof.—La poflda
;í¿áoS'pjir0e^^ ' d«t' proissatáo
• « « l u o i o n a p i o  .E w iB íS .ííp .^ y í« id ,.q «8 d W w t e i á . f ^
ífida h* hacli® «névoi ‘liber-fcad pro^visípnal y ««,.,unc«oii|ra.«É* Í W ^ ® í £ i S 8  f l©  . Í S Í 'H ® .6 f i é
;^MEDI0^^1GL0 I^E EXITO-, ^  
Í^SPAR01ES:N0 DÜmE SÓlÍI»RÉÍlDMtjj[  ̂
iÜPOa 0EKTUU^e$ .]^TRANJ£R03Ül
 ̂ • V f"'
. Á M S í ^ í n Á - ú M
UatraéntUntlca sale del puerto y loipUni* 
| e ^  se elentan a la mesa, » v-1» • 'fíSv:-.-
Pndsbellero, algo mai^eádo/quo trute di 
imeri dice el cemareró; .co , — _ ------- .................. , ^
"Está chuleta está pas^ds,  ̂ ■
oSdsIss y C;!8gíti: d d  
So ban pfictVígido cu?v.^a./d^ti|ap|p^ 
ga hsK f8»ífz:5ldb^ffiGevot rLgifífdu 
disFiftdháriés», oiiCéjaíiáfidose,. 'pectrU'* 
cbos y mamdacrn,* as d® hombis, '
£'^1^0 86 fabrlcsM  e i  lá sitodón  ds
» iP» I  rrocarrIldS *E §p iá |-fig tó^  el tema y
í |í premio slgnlentes:
lA ism ienliiM i , ,  ■ ‘
urimera #  MHafc Cáitto d¿6e fomíirtirSé df inteféiim- ’
í  f muestro pueblo y áqbelloa ■
i» .é:  ̂ - . L?
torsedsís de!̂  mlW. de Sobrún, tmiupor- J»®®» Aguf»_l=iél^ 1  Prenfío de don Agustín S. de lubere, di* I
dohg Llebos, M^ffoa^l ProtstíV'ádot,^rectordeliw férrocnrrUes and«‘uces. D|)S ^
SV. B*tr&aé: I  ánforas de p’eta.»
T o m x .—A'áwKhzv: plrdoéiado, Ala- B  H* sido nombrá^^^  ̂ déía A dq^a 
g«l Perbá^des üarel'i; I^Sée «©¿¿t i  deTorte del Mar, el^ícial de la Teseftéria - 
M í í f # B c | • l ^ f o é t í f 8 e p r  i  **® '̂ *"*^*^*# Maldonldó;:;; ,
Cn l̂a SalAde lo civil dé la Audiencia de  ̂
Omnada ha ingresado el siguiente pleito; | 
vtsA^i M ® ^7p|8ldU  d«? la Merced,
^CPhPCjpcIohMédidé Mónteálégré cotí M
Co* «L» dü^é^^di»f^f6barln» y «El *̂ 8̂beía jiuiénéz, sobré Interá®^
m i#  «s^déffddih «aobhe l i  
piflia Sel botábléínólér Rimón P tllll 1  „  : —
Las «lindaii obra», Ihn dü í«»^o^ á if -  i  »»* ™:«®bez«d® « haéer uso de los
a é s
« ■ « a g i v ie * e * v ”̂ *e S im i.fi y c i P '^ u a a
. —y  eso, qué Importa? iFara «I tfémpé ^ e  
la ha de tener n«t#d en el eatdáugo.vT? .::>m
■; ■'• , . . !' '%*•-- ■ ■' 'A
Uíi Joven poeta eidiregn a un Sliorato faPÍD̂  
fto uá manusciitOy rogándole, quelfáj^&p^ 
sos y !é séñaté con úna cruz lós qaá tejirez® 
can débiles. '
Me sorprende quá áo haya utñgtíhli^ruz,
f e d o s s a
Ei aieettído iba ís le iüzirae contra 
el ¡?íá6ldeiíte <1? R^ '̂pahbea y eoKtra 
lü’i m!embíos dsí'(^fcieriich ,. - ■
S m>;4tá;.tcig’¿s{saíe tttac«jUn-.JloSv,cU;Ar* 
folejs déla  git.fák' í̂ífcióacíj Lísbon,::;
_ Es MmtémznQF I» g.c8sdMa«efoaaI 
détavO « i5B rBvoiüdüijííriOj.daacíoea- 
íi» n'uO-ívtí & u&a íéfífeg*"
Rí'u;’„á,-.s:«iíi áos Eaüíi??i-tOi y  doso^ h i-
íluos- ' . . , , ,
L n  i í © t í i  i f f i i i s l ip ia ^ a
m o  mm
..H ^y no haibíarsclbiio sbn------------------------  te  do la lemporad#! «leászfiíéa Ití ezoé- ?ti¡Skfril?ft"rfí concedieran, el
v?<ií i^iao ÍJ5 ^uítri^cé sobre la oeifoifíbro, r e - I  don José
eíMende muchos apenaos todo# lés ®
- * ortiataa; éspfeéfolm*#» Rim é» & i „ <E a^  T a/a rfiffíifíAna AycF «gícsé úc Madridd valiente m t
M tSííe' a»̂ âs'Siie!ÉMM ím  mmavbm ^  - P«í!^hsr|n boy |  ttdor de toros Matías Lara «Laritá».
d.© pB'ae d ü
_  , ' B o  B " tanílí! i
.......................... ..
Ú é ñ v é o s t i a r í á
¿És que todos mis verses son b
’-7Íl0 ,| - ........
he qtteridi 
mente!lo.
Ho, se^or—dlce el esprltor,- 
u o convertir ésos pepe!
í . -J - ,S. ■
Da únt novebr ppr entirî |s;as. , ; J y  i. .;- 
«Einottírl#ha)éel|érd(a y jljOi#Ji#%l^á 
que se ocupaba en cogar flores:
"-Oatáll^. hoyjo^ven^é, a
. | ^ , * i P B a h d « 6 á í í l f ^ ^
1  « w
f t .  LinMi*eM o'MW^
aeFRANOIS.OO BAEEA 
Ep VóIáEMálug» los se&evea îj«u;M\én®
til
>• l « L  Mil '
.íCo|tí%:Fn ' b-iííî p»' 'di|íh»t, esta; aocshe ^  t a i c 2 a -ia js' m s ^
v , Y . , k . - u  m p r n u m  á ,
;áu#;viy-Hangria en favor d%.ftp»a,-faé
recibíd¿i 001 «1 O abketa do, Wáahmg* 
10y 20 d^ íá nochü?,... ^ ' r¿
A h s  anü:£ y -meáíif, ¿I. Q
loa r»«OQÍado!s:n1n;sf»f6n 
lic iiía ^ a tie m . ' yj^#tíliiu,rU,qiiw ««...©elébrará'boy'Mé'^
§ é o k l Ig , » Le '4nev.e; y : ' mClahiarTárÁ iwi» « W4.ISWB xo, R fiSQ anwy.®; / ; ., «í« .a»
h»bfa #x'05"»1a^o r a c b á r * *0SabidilalÍI^^«lífÍaB Ta®- J ».n,oths para íratí̂ r dá»8ttiitoa.4e,.grer
am ,a  *,ca..Sat,o f .c tt.z ,r  íy y fl^ o ,i-  _ . p| , *t kj 9»Er t t yí í *»-  |. .m |í¡z l» .&  ps*s ei g f ,m ú . - r i í
áfía ......................
Cí.00’.
S m a 0 » & m
Üjb'--:í ■■i
®...,-4 ■iCiíriíoaijtv íí-itóM A «yt*r'm-k' ĵKJ, -&..Í ,̂ ní.s .>.'. , 66 &ÜV‘á-'-̂ Í̂̂ WelT'̂ SCíí̂ ífî : A?rücb.;í:̂ /, |<'i',.eai«jíé5idj¿'é ■' m
ie k C‘.it\yia,jiia íi6iiK#.c■,ha.
L’íî go de m h  oasn de so-
oozr̂  da 
ptesó rd H-
la Ezplgnadé dsj# 
íspSiis! #ÍVíi eb M'é 1
I k ie ie d h B d  F i l a p i n á i i i o a^  d*lpojJlrilte"fe-,¿í ■  ̂ ;:.4i i
« fS te w  t e t x S i í M  y * f « S i  ^
tebinfS^élB mnrh^'éxlfe*  ̂ V  ̂ La matdcuia parpvel carao oficie] de 19|8> 
0 s«pnJs b%kz(|A'!|uprltof?Apr«áeaM- >
OatiBa f  HemmiIittlM de Jodas tlai 
I Fan favóroeer Él #ibU«í#on pri
I ysKtajosoii, Si, venden Lotes de B a te iS  
C jto ie |iie ta#8W a B,; 8«7B;á‘5p,i5‘l i  
I 9, 8, i m  y I8>7é sn Édflaúte
d e  H a i l i a n é l
Por diforeuíes conceptos ingresaron ay<<»{l 
‘ ^  Tesoreiía dé Haéienda, 16.
comándente ddtíaoséVaUaiiar 
d l^ e lle j , |2 | peseteé.
:lnie«l® Í̂Hndtoées :̂«:.^
^ 8® *.|l«4 «á 8éUob y duróla d« los «aé^i 
. 4 . Pe venta en (bogaerias y twdM
f lE Í ' I P^ha ?^Jlclt¿ iSaUo Outlérrez, vlub. del  ̂ ^  és lo| ei^eidM «BállS
8® 3 |^  primer teniente don Dérotéb O cales Ró^rf- : Wanretoria di «IB LiSviguez, 470 pesetas,
Í I Í ^ S S íS ? í£ ^ f ,S S  «tínhterfoj ¿I M Guerra han Mde
Fámrstüd  i I  l# «m».~i^
ddansitiff
* ‘5J Mesetas dón ÁúfonlflK ildidván B!va«, portel 10 160 de la subast
iPí f̂^®chamIenío de esparto del .monte 
*Ai®schar», término munlfAirdatés.
ÍÍA ^mlnlstracian de GonirlbuélOneé hû  ̂
lElfel*?® P9.Í® e* átlo oiítuaElos.padronéi de
concedidos los slguleiires reilros: !ii . f a s M é n l . ; ^
p e S t a ” ® P*f'»»/.«r¿UW rM 3r« I  Abierta de oace .  t r e e ^ t a t i í d í r
" " ''   ~ a « ñ
ey»!?
U»fé® los «fíftBÉ» frío ¿6 origiaaifsbÉfr v í? .iiy í«
ían #,wmra^n íiíi# Ajui ni*AAÍAsii« crfpcícwen Secretorfa de 6a 8 d e li tardé ’
* ^ r *  -  > émpwaíAajBi 2 d© Octubrm ^
y  i|«  ijf jtp d W  ¿ Málfgs 16 de Saptiembre de 1918— Ei Ss-
ta#do |r,|jle Íqm sím o  d«aMtópflh1baaM í ertU^^^
H «̂ ê preibniaa'bftgdgáa eoffl «afa y. -pi^ ---
'«!  h  Ájtvhnisi Q«zdáT';'Mjr6 f  ̂ i i l l f  l i t í i i l i t t t f
. . _ . x  ,a ? . . , r ,  K .., j »  A, . , - 1 5 ---------------------oVa* : p 7'. 'v ,f 3¡ ., i i 0 $  JjepntSi’-^MálagiSí .. ■,
É«S y ifipitís- ' Ooseeheros.---lxporJisaores ds VjnoB.r-
|g ^ r« b „a leéd é lp |p « b b l¿ í^ ^  -«
^^'f^cníeto '.Jefe dá^ptóiM^oáúntci’̂ aJ 
g'5do)do Hflci^dá hlbSr
,.,íríM U l,pO ,TO ^A ?SA  ; , ; } f a
l%yadi¡»%«^alft é « b a ^ d e |a ^   ̂ i;
nio ée ltefia delimonte denomlnadpv^ MxÉadtr út Sani9 B9mir^g9 ? rormás éScdé'idDf de varístés.
.^^¡nflete-H ÉdítlIo  Oa Prefctós —Véanse programas A p
dl'dG don José López Rivas. úntonlAPradal Eúflez y Miguel QóUiéz Qd- _ ' 8 ^  ¿ "ií?
Martin Mfcrtinez, de^*feés a^IaS^ai?®*tí|^*^|fg*^
ádné úU^ U'ím^nUim d r  ' u s  phib ■ jpara.q4 ŝ .n8.pw tg^.oto 
da Ig;; 9 de la d&'LQS él'dn a los nela$l;Ú>-
díi.íTíiíjujkido e.Q Bussfere dn «a^ Tnrios ^úmfswu.
Vidal, Natsh» Moralsá Gon* fL®f toarlos, «n las que tornad J» r^  
: *«ézy Miguel Ramón Sepuf veda MorenS tÚhuWW.' ^
^^rcea  ̂ < ««tuca. *JSJ^®4*®--*aeuérui, rf*o
Üií) qns se ^3ioii«.i- MaSun* ' dabni M\ lé  herraosfríma
íin  el írím.>kti«rjo.> déí la •b»f..k?ka «A 'tontof)í'yv»vatá ■soí V̂«,í?:í« •■■•■> «̂
ñmM mfi »i f:% de obIfgeí)ii« d«|#s.-.ál . -AJénso i4í
Eabri^UM* 4e aguardientes y lioores Ani 
y Seéo.-Gran vino Kina
paM foanstria* y
M T i . v W * a ; <v* .. a»/• •;•» SW -¡"B • S?l«l s ^ m W -e u s tv e  '. * stj:t .-•
pfs3 í?ts¡!.'&dd mm b?ÍfA'3ífe d« «,lb»tñ|í«g § BIsta xbtha Bastará U siSor# 
USh.?;í:t̂  .'''b.'.j'M ‘m k>Íq«í»É f  k - ■ áiÚClli OAÉCibA Úéé «JÍíÚO J éíÜíí»,
antomóvi/osc
J n n la  .:̂  ge admiten repreientunteB eon buenai
jisferetteias.
H brf,h¿a:® ag;s:¿;.® K 2 £ .  a . , . , . :  ^  • a p u s g g g f t f e » '
fie I» Terrería de Hreleedéí de » al̂ :(lli8l«iñ&̂ KMi,clSedifgâ  ~ Bi aMde, de d
ez.a'dííS® n®5®* Lópic GuHé
yTímiieÉ c e p d ^  fl¿iíInez llwbhw y AiUorfa^ sIS-
ha concedido las sigaientsU • p l«f¿ ch4iE ííóiiie|.í {] i , L; ”
Dlíte don S lo S * * *  viuda deJ' ca í  Nflclmie^to^Ad^fo V á^  ^
* ^ * Í ^ k r í í  IN M„nc!én.-Fernando Caraca González.
ífuato si .
s év> «OrífauR de 5 « Sf d^«  «oché'
&ítS y día# feitlv«.
f  tsrdn e tf ii# Isi
* slhw. 8'*  -R«H,n,t ’4ÍPgiwmrni, o*i#> ^
